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A  m agyar állatorvosképzés 200 év­
v e l ezelőtt, 1787-ben vette kezde­
tét azzal, h o g y  a Pesti E g yetem  
O rvo si Karán „Á lla tg y ó g y á sza ti 
tanszék és Á lla tg y ó g y in té zet”  léte­
sült.
A  tanszéket és intézetet létreh ozó 
elhatározás tulajdonképpeni célja
— orvosi felkészültségű állategész­
ségü gyi szakem berek képzése — 
csak jó v a l később valósult m eg. 
A z  ilyen  szakem berek iránti igé­
n yeket m ind népgazdasági, m ind 
hadászati érdekek indokolták. N é p ­
gazdasági szem pontból — a X V III.
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század végén  hazánkban jelentős 
fejlődésnek indult állattenyésztés 
ben o lyk o r — súlyos károkat ok o zó  
já rv á n yo k  leküzdése v o lt a legfon ­
tosabb cél. E z magas m űveltségű 
szakem berek kiképzését indokolta. 
A  hadsereg n agy létszám ú lóállo­
m ányának a kezelésére viszont ele­
gen dőnek tartották ún. „ g y ó g y k o ­
vácsok”  m űködtetését, ak iktől a lo ­
v ak  patkolásán k ív ü l elsősorban a 
lo va k  lábvég-m egbetegedéseinek a 
kezelését várták el.
A z  1787-ben alakult Á lla tg y ó ­
gyászati tanszék és Á lla tg y ó g y in té ­
zet m ár indulásakor hűen tükrözte 
e kétféle igén yt. A  tanszék első v e ­
zetője, a kü lfö ldön  tanult T o ln ay  
Sándor ugyanis egyrészt állatjár-
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ványtani előadásokat tartott az or­
vostanhallgatóknak, másrészt rö vi- 
debb tanfolyam okat vezetett gya­
korlati á llatgyógyászati szakem be­
rek kiképzésére. Ebben az időben 
a hatósági orvo so k feladatkörébe 
tartozott m űködési területükön az 
állatjárványok leküzdésének az irá­
nyítása is, am elyet speciális állatjár­
vány tani ism eretek nélkül n yilván  
n em  láthattak el eredm ényesen. 
M in th o g y  azonban az állatok g y ó ­
gyítását akkoriban gyakorlati m eg­
figyelésekre és gyakran  hiedelm ek­
re tám aszkodó laikusok végezték , 
a hatósági orvosok az á llatgyó g yá ­
szati tevékenységet társadalmi rang­
ju k h o z  nem  m éltó, alacsonyrendű 
tevéken ységn ek tekintették. E z  a
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széles körű  társadalm i előítélet több 
m int e g y  évszázadon át gátolta az 
állatgyógyászatra specializált felső­
fo k ú  szakem berek képzését és az 
állatorvoslás m int szakm a társadal­
m i elismerését.
M aga  T o ln ay  Sándor — aki k o ­
rának n em zetközileg  is elism ert 
szakem bere, korszerű latin, ném et 
és m agyar n yelv ű  szakkön yvek  
szerzője v o lt — m ár a tanszék léte­
sítésekor, 1787-ben részletes tervet 
d o lgo zott ki kétéves felsőfokú  ál­
latorvosi stúdium  m egszervezésére. 
A  felsőbb szervek értetlensége és az 
állatorvosi tevékenység em lített 
alacsony társadalmi besorolása m i­
att azonban ez nem csak neki, de 
hosszú időn át utódainak sem sike-
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rült. S őt az orvosegyetem től 1851- 
ben kü lön vált állatorvosi taninté­
zetnek, több évtizeden át a puszta 
fennmaradásáért is m eg kellett 
küzdenie.
A z  in tézm ény alapítását e g y  év­
századdal k ö v ető  áttörést, am ely­
nek következtében  ez a tanintézet 
egyetem i je lleg ű  főiskolává vált, 
T o rm a y  Béla, az állattenyésztés 
tanára alapozta m eg, akit 1875-ben 
az akkori „Á lla to rv o si T an intézet”  
igazgató jává  n eveztek ki. U g y a n ­
akkor m egszűnt az orvoskaron  az 
állatjárványtan rendszeres okta­
tása, és ezzel az akkori Á llatorvosi 
Tanintézet az állatorvosképzés 
egyedüli intézm én yévé vált. T o r­
m ay m int miniszteri tanácsos az or-
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szág állattenyésztésének irányítója 
és elism ert vezető  egyénisége vo lt.
A  tanintézm ényünk fejlesztésére 
k id o lgo zo tt tervek m egvalósításá­
ban T o rm ay t szem élyes és szakm ai 
tekintélye m ellett tám ogatta az ak­
kori id ő k  k iváló  kultúrpolitikusá- 
hoz, T refo rt Á go sto n h o z fűződő 
baráti kapcsolata. E k k o r, 1880-ban 
épültek fel a R o tten b iller utcai tel­
ken azok az épületek, am elyek az 
állatorvosi oktatásnak és kutatásnak 
korszerű lehetőségeket kínáltak.
A z  in tézm ény roham os fejlődé­
sének tudom ányos m egalapozásá­
ban döntő szerepet játszottak olyan  
tudós tanárok, m int T h an h offer 
Lajos, az élettan és Lieberm ann 
Leó, a vegytan  tanára. A  kialakult
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tudom ányos légkör és kutatási le­
hetőségek, valam int az oktatás 
színvonalának az em elkedése m ég 
a m últ század utolsó évtizedeiben 
ide von zott olyan n agy egyénisége­
ket, m int A za ry  Á k o s (b e lgyóg yá­
szat), N ádaskay Béla (anatómia), 
R á tz  István (kórbonctan), Plósz 
B éla (sebészet), Preisz H u gó  (bak­
teriológia), T an gl Ferenc (élettan), 
M agyary-K ossa  G yu la  (g y ó g y ­
szertan), H u tyra  Ferenc (kórbonc­
tan, belgyógyászat, m ajd járvá n y ­
tan) és M arék  József (b e lgyóg yá ­
szat). A z  intézm ény j ó  hírnevét 
csak öregbítette, h o g y  k ö zü lü k  
T hanh offert, Lieberm annt, Preiszt 
és T an glt hosszabb-rövidebb itteni 
eredm ényes m űködésük után az
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orvosegyetem en  m egüresedett tan­
székeknek a vezetésére h ívták  m eg. 
K öszönh ető v o lt  ez annak, h o g y  
az intézm ényben olyan  tudom á­
n yos m űhelyek alakultak k i, am e­
ly e k  országos, sőt n em zetközi elis­
m ertségnek örvendtek. Példaként 
em líthető, h o g y  Preisz H u gó  veze­
tésével 1891-ben intézm én yün kben  
létesült az országban elsőként bak­
teriológiai intézet és tanszék, 15 év­
v e l korábban, m int az orvosegyete­
m en, ahol ezt éppen Preisz létesí­
tette, m iután m eghívásra 1906-ban 
az orvosegyetem re távozott.
A z  in tézm én y egyetem i je lleg ű  
főiskolává való fejlesztésének dön ­
tő  lépései H u tyra  Ferenc nevéhez 
fűződn ek, aki 1 886-ban, 26 éves
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korában, az orvo segyetem ről ke­
rült az akkori Á llatorvosi Taninté­
zet kórbonctani intézetébe segéd­
tanárnak. H u tyra  jelentős tudom á­
nyos és kön yvszerző i tevékenysége 
m ellett rövidesen az egész intéz­
m én y továbbfejlesztésének a m o­
torjává, m ajd vezető jévé  vált. Á l­
latorvosi szakoktatásunk reformja cí­
m ű, 1890-ben m egjelentetett tanul­
m ánya útm utató v o lt ahhoz a fej­
lődéshez, am elynek következtében  
az intézm ény 1 890-ben Á lla torvo si 
A kad ém iává”  vált, s az 1897-től 
igazgató  H utyrának köszönhető, 
h o g y  1899-ben elnyerte az egyetemi 
jellegű főiskolai rangot. A  4 éves 
kurzusára való felvétel előfeltétele 
az érettségi vizsga lett.
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A  századforduló körüli évtizedek
— am elyeket jo g g a l m inősítenek a 
hazai állatorvosképzés aranykorá­
nak — hozzájárultak e g y  korszerű 
állategészségügyi szervezet kialaku­
lásához, és k iváló  tanáregyéniségek 
alapozták m eg az egyetem i szintű 
oktatás előfeltételét képező, nem ­
zetközileg is elism ert tudom ányos 
színvonalat. M eg  kell azonban je ­
gyezn i, h o g y  az állatorvosi szakma 
iránt a társadalom  akkori konzer­
vatív  vezető  rétegeiben élő előíté­
let feloldására a H utyra vezette ta­
nári karnak m ég jelen tős erőfeszí­
téseket kellett tennie.
H utyra Ferenc — aki igazgató , 
m ajd 1899-től 193 1-ig  a „ M . kir. 
Á llatorvosi Főiskola”  rektoraként
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az intézm ény k iem elked ő tekinté­
ly ű  és n em zetközileg is nagyra be­
csült vezetője v o lt — A za ry  Á kos 
korai halálakor (1888) a kórbo n c­
tani a belgyógyászatra cserélte fel. 
M ég  ugyanebben az évben je len t 
m eg A  háziállatok fertőző betegsé­
geinek oktana cím ű k ö n y v e , előre 
vetvén  érdeklődésének fő  irányát. 
1901-ben, a később szintén v ilág­
hírt szerzett tanártársának, M arék 
Józsefnek engedte át a b e lg y ó g y á ­
szati tanszéket és klinikát, m agának 
p edig leválasztotta az előb birő l a 
fertőző  állatbetegségekkel fogla l­
k ozó  járván ytan i tanszéket. A  m ár 
em lített bakterio lógiai intézet élén 
Preisz H u g ó t 1906-ban A u jeszk y 
A ladár követte.
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C S A L Á D I H Á T T É R  
ÉS T A N U L Ó É V E K
M anninger R ezső  1890. jú liu s 7-én 
született Sopronban, abból a M an­
n inger családból, am elynek számos 
tagja jelentős tudom ányos és gya­
korlati eredm énnyel gazdagította a 
hazai orvosi és m ezőgazdasági 
szakterületeket. Szülei kiskereske­
d ő k  vo ltak , akik három  fiú k  és e gy  
lán yu k k özü l csak a legidősebb fiút 
tudták egyetem i szinten taníttatni, 
őt is csak ú g y , h o g y  a soproni 
evangélikus lyceu m ban  (a mai 
B erzsenyi D ániel gim názium ban) 
kiváló  eredm énnyel tanuló diák, az 
1908-ban tett k itűn ő minősítésű
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érettségi vizsga alapján, az Á llat­
orvosi Főiskolán teljes tandíjm en­
tességet élvezett, és a szerény m eg­
élhetéshez szükséges ösztöndíjat is 
kapott.
K özépiskolai tanulm ányai során 
érdeklődése fők én t a b iokém ia felé 
fordult. B ár nem  ez lett a fő  h iva­
tása, munkássága során ez az ér­
deklődés később is n y o m o n  kö­
vethető.
A z  állatorvosi pálya választása 
akár véletlenszerűnek is m ondható. 
U n okabátyja, M an n in ger V ilm os, 
a k or jeles sebészprofesszora, bem u­
tatta az akkor érettségizett unoka- 
öccsét H u tyra  Ferencnek, az Á llat­
orvosi Főiskola rektorának, aki 
n ag y  súlyt helyezett arra, h o g y  a
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főiskolára m egfelelően képzett és 
m űvelt, j ó  m egjelenésű és tehetsé­
ges hallgatókat nyerjen m eg.
E k k o r, 1908-ban az Á llatorvosi 
Főiskola — éppen H u tyra  Ferenc 
szívós m unkálkodásának k ö vetk ez­
tében — hivatalosan már elism ert 
felsőoktatási intézm ény vo lt, am ely 
1900-ban a m agántanári habilitá- 
ció és 1906-ban a doktorrá avatás 
(prom otio) jo g á t is elnyerte, jó v a l 
előbb, m int szám os hasonló n yu ­
gat-európai állatorvosképző intéz­
m ény. D e  — am int arról m ár szó 
v o lt — m ég szívós küzdelm et kel­
lett fo lytatn i az akkori társadalmi 
előítéletek ellen, az állatorvosi hiva­
tás társadalmi elism ertetése érde­
kében.
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M anninger R ezső  azzal a re­
m énnyel iratkozott be 1908-ban az 
Á lla torvo si Főiskolára, h o g y  annak 
elvégzése után a biokém ia terüle­
tén dolgozhat, am ire a je le k  sze­
rint biztatást is kapott.
Főiskolai tanulm ányai során te­
hetségével és szorgalm ával kitűnt 
hallgatótársai közül, am it b izon yít, 
h o g y  a rektor javaslatára 1909-ben
— a teljes tandíjm entesség m ellett
— az addig élvezett 600 koronás 
ösztöndíját „ a  tanulm ányokban ki­
fejtett különös szorgalm a m egjutal- 
mazása céljából”  800 koronára 
em elték. U gyan csak  a főiskola é v ­
k ö n y v eib ő l derül ki, h o g y  54 vizs­
gázó k özü l „a z  első szigorlaton 
M anninger R ezső , a n agyo n  szi­
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gorú  feltételekhez k ötött kitűnő 
osztályzatot érdem elte k i” . H ar­
m adéves korában A  pancreasnedv 
enyv- és fehérjeemésztő reakció opti­
muma cím ű m unkájával elnyerte az 
élettanból kiírt pályázatot, ame­
ly ért a tanári testület kü lön  dicsé­
retben is részesítette. E g y  évv el 
később egyik e  v o lt  azoknak, akik 
a le g jo b b  belorvostani kortörténe­
tükért pénzjutalom ban részesültek, 
és ugyanebben az évben dicséret­
ben részesült a sebészeti k órtörté­
netéért is.
H allgatótársai és ezeken belül é v ­
folyam társai — akik k özü l többen 
(pl. B álint Ferenc, C son tos József, 
H éjj József, S im on kay Bertalan) 
később vezető szerepet játszottak
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az állategészségügyi igazgatásban 
és kutatásban — harm adéves korá­
ban az Á llatorvostan hallgatók K ö ­
rének titkárává választották.
A  fenti tanulm ányi eredm ények 
alapján nem  v o lt m eglepő, h o g y  
H u tyra  Ferenc a kitűnően képzett, 
szorgalm as, határozott fellépésű 
és m egn yerő  m odorú  szigorló ál­
latorvost a járvá n y  tani intézetbe 
m aga m ellé vette.
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PÁLYAKEZDÉS
Á llatorvo si oklevelén ek a m eg­
szerzését követően , 1912-ben M an - 
ninger R ezső t a főiskola H utyra 
vezette járván ytan i intézetébe g y a ­
k orn okn ak n evezték ki.
Pályakezdését két alapvető té­
n yező  határozta m eg. E gyrészt a 
századforduló tájékán terjedtek el 
a Pasteur és K o ch  által fém jelzett 
b akterio lógiai iskolák eredm ényei, 
valam int M ecsn yiko v, Ehrlich, 
B eh rin g, Landsteiner, Porter és 
m ások felfedezései, am elyek a szer­
vezet fertőző  an yagokkal szem beni 
véd ekező m echanizm usainak a fel­
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fedezésével lerakták az im m u n oló­
gia alapjait. M ásrészt adva v o lt a 
H u tyra  által 1901-ben alapított já r— 
ványtani tanszék és ezzel az utolsó 
éven oktatott „ já rv án y ta n ”  tan­
tárgy, am ely azóta is — jórészt a 
hazai állatorvosi curricu lum  sajá­
tosságaként — a n em zetközi érte­
lem ben  v ett járván ytan tó l (az 
angol ep izo o tio lo gy , v a g y  a ném et 
Seuchenlehre fogalm ától) kü lön ­
bö zött. A  H u tyra  által kialakított 
tem atika szerint ugyanis, am ely 
lényegében  m áig m egm aradt, a 
járván ytan  tantárgya nálunk az ál­
la tok  baktériu m ok és v írusok  ok o z­
ta fertőző  betegségeinek oktanát, 
kórtanát, járván ytan át, klinikum át, 
diagnosztikáját, terápiáját és a v é-
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dekezés specifikus és nem  speci­
fikus eljárásait és intézkedéseit ö leli 
fel m int tananyagot. E z egyben  azt 
is jelen tette  és je len ti ma is, h o g y  ez 
az utolsó évfo lyam on  tanított tárgy
— több korábbi év fo ly a m o k o n  ta­
n ított tantárgy szintézise révén — a 
hallgatókat a fertőző  betegségek el­
leni védekezés m inden elm életi v o ­
natkozásával m egism erteti, és felké­
szíti azok  gyakorlati alkalmazására, 
tehát a gyakorlati k övetelm ényekre 
orientált összefoglaló tantárgy.
A z  em lített két k ö rü lm én y m eg­
határozó hatása M an n in ger R ezső  
tudom ányos és oktatói tevék en y­
ségének nem csak a kezdetén, de 
egész életpályája során is felism er­
hető. Pályakezdésekor, d o k to ri ér-
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tekezése tém ájaként m ég bioké­
m iai érdeklődésének m egfelelő  fel­
adatot kap ott (A  baktériumok sav- 
agglutinációjattak diagnosztikai ér­
tékéről), am elynek a m egoldásával 
1914-ben sum m a cum  laude m inő­
sítéssel p rom oválták . A  továbbiak­
ban azonban m indinkább a já r­
v án y  tani intézet profiljának m eg­
felelő  bakterio lógiai és im m un ­
diagnosztikai kutatásokba kezdett, 
azzal a félreism erhetetlen céllal, 
h o g y  azokkal az előbbiekben m eg­
foga lm azott járván ytaíú  tantárgy, 
ezen belül is a fertőző  állatbetegsé­
gek  elleni védekezés egyes kérdé­
seinek a m egoldását szolgálja.
A z  első m agyar és ném et n yelvű  
közlem én yeibő l kitűnik, h o g y  ku­
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tatásait a paratyphus- (Salm onel- 
la-) baktériu m ok kórhatása és a 
barom ficholera- (Pasteurella-) bak­
tériu m ok genetikai m utációinak 
vizsgálatával kezdte m eg. D e  — 
n yilvá n  a b iokém iáh oz való  ere­
deti vonzódása alapján is — e g y ­
idejű leg a vérsavók olyan  b io k é­
m iai és szerológiai vizsgálatával is 
fog la lk o zo tt, am elyek  eredm ényei 
az im m u n oló gia  m eghonosodását 
je len tették  a H u tyra  vezette  inté­
zetben. A z  új tu dom ány hazai m eg­
ismertetése érdekében, n ém etből 
lefordította  és állatorvosi részekkel 
kiegészítette Paul T h . M üller Fer­
tőzés és immunitás cím ű k ö n y v ét 
(1918), az első, e tárgyban  m agyar 
n yelven  m egjelen t k ö n y v et. E z
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hosszú időn  át az egyetem i oktatás 
célját is szolgálta.
M inden je l  arra m utat, h o g y  
a m ikor a friss diplom ás, éles eszű, 
szorgalm as és am biciózus fiatal­
em bert H u tyra  tanszékére m aga 
m ellé vette, céltudatos előrelátással 
o lyan  feladatokkal bízta m eg, am e­
lyek  sikeres m egoldása az átlagon 
felü li karrierre predestinálták.
A z  akkor n em zetközi von atk o ­
zásban is új m ik rob io ló giai (bak­
teriológiai) és im m u n oló gia i vizs­
gáló m ódszerek elsajátítása m ellett 
azonban H u tyra  szükségesnek tar­
totta, h o g y  fiatal m unkatársa a 
szakm a gyakorlati vonatkozásaival 
is m egism erkedjék. Ezért két hó­
napra a M ezőh egyesi Á llam i M é­
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nesbirtokra, m ajd néhány hétre a 
Felvidékre és Erdélybe a rom án 
határszélre küldte, h o g y  hatósági 
á llatorvosok m ellett m egism erked­
jé k  a gyakorlatban  előforduló  fer­
tőző  betegségekkel és az állategész­
ségü gyi igazgatás szervezetével és 
m űködésével, különös tekintettel 
az akkor legveszélyesebb fertőző 
állatbetegségekre, m int a malleus- 
ra, gü m őkórra, sertéspestisre stb. 
H u tyra  később m esszem enően iga­
zo lód ott, m áig is érvényes felfo­
gása, h o g y  a ragályos állatbetegsé­
gek  elleni védekezés — a közegész­
ségü gyitő l értelem szerűen eltérő
— leghatékonyabb m ódszere az ál­
latállom án yokn ak m eghatározott 
specifikus k ó ro k o zó k tó l, igazgatási
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eszközökkel és intézkedésekkel 
végzett mentesítése.
Hasznos tapasztalatok szerzésére 
adott alkalm at a fiatal M anninger- 
nek az is, h o g y  előbb B ulgáriában 
(1914), m ajd Lengyelországban 
(1920) m agyar állatorvos-küldött­
ségek tagjaként m egism erkedhetett 
a keleti marhavésszel, am elyet ha­
zánkban m ár 1881-ben véglegesen 
felszám oltak. A  betegség vírusát 
azonban a balkáni, illetve az első 
világháború alatt behurcolták B u l­
gáriába, illetve Lengyelországba, 
sőt N yu gat-E uróp ába is. E z a fel­
adat nem csak k ü lfö ld i é lm ényekkel 
gazdagította, am elyek  m egszerzé­
sében k itűn ő nyelvtudása segítette, 
hanem  alkalm at adott arra is, h o gy
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az akkoriban nem  kis erőfeszítést 
és tárgyi tudást igén ylő  színes fén y­
képeket készítsen a keleti marha­
vész kórbonctani elváltozásairól. 
E zek  diapozitív lem ezek form ájá­
ban fennm aradtak, és e g y  részük 
m egjelen t H u tyra  Ferenc A  keleti 
marhavész (1914) cím ű, ném etül is 
k iadott m onográfiájában.
M ég  1914 nyarán, am ikor állat­
orvosd oktorrá  p rom oválták , a ta­
nári testület javaslatot fogad o tt el 
arról, h o g y  e g y  évre k ü lfö ld i tanul­
m ányútra küldjék. E  kiküldetés 
azonban nem  valósult m eg, m ert 
közben  k itört az első világháború, 
és rövidesen bevon ult a tanszék 
rangidős tanársegéde, Járm ai K á­
ro ly . U tó b b i később nem  is tért
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vissza a járván ytan i tanszékre, m ert 
1918-ban a főiskola kórbonctani 
tanszékének a vezetésével bízták 
m eg. M anningeren  k ív ü l akkor a 
járván ytan i tanszéken csak M arcis 
Á rp ád  d o lgo zott, akit állam i szol­
gálatból v é r -é s  tej m inták vizsgála­
tára rendeltek oda. Ebben az időben 
ugyanis a főiskola egyes tanszékei, 
főkén t a kórbonctani, a bakterio ló­
giai és a járván ytan i intézet végez­
ték az egész országból beküldött 
an yagok  diagnosztikai vizsgálatát, 
íg y  a fiatal M anninger m ind az 
oktatásban, m ind a kutatásban és a 
diagnosztikai v izsgálatok fe ld o lgo ­
zásában súlyos terhelés alá került.
A  fennm aradt do k u m en tu m o k  
tanúsága szerint, a legszigorúb b
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bíráló, H utyra teljes elismerését is 
k iv ív ta  oktató és ku tató tevéken y­
ségével és nem  kevésbé ném et és 
francia, m ajd a később elsajátított 
angol nyelvtudásával. E rrő l tanús­
k o d ik  H u tyra  rö v id  jellem zése, 
am ikor 1917-ben  a tanári testület­
ben segédtanárrá való  kinevezését 
javasolta: „T u d o m án y o s képzett­
ségét több értékes irodalm i d o lg o ­
zat bizon yítja. Széles k örű  orvosi 
ism eretei és k iváló  szorgalm a pre- 
destinálják arra, h o g y  egy k o ro n  
főiskolánk tanári karának érdem es 
tagja le gy e n .”
A z  1914-bcn m eghiúsult szán­
dék, h o g y  e gy  évre kü lfö ldre  küld­
jék, m ajd 1917-ben  ez a jellem zés, 
nem  h a gy  kétséget arról, h o gy
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H u tyra  nem csak messzemenően 
m eg v o lt e léged ve fiatal m unka­
társával, hanem  m ind határozot­
tabban benne látta tanszéki utó­
dát is.
A  háborús évek, a fo k o z o tt fel­
adatok m ellett, súlyos családi m eg­
rázkódtatásokat is tartogattak. 
A z  1917-es évben vesztette el ap­
já t, a harctéren elesett e g y ik  öccse, 
m ajd rövidesen (1921) m eghalt 
egyetlen  húga is.
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TU D O M Á N YO S K U TATÁS
M anninger R ezső  életútjának váz­
latában, sok egyéb  tevékenysége 
mellett, első helyre k íván k ozik  
tudom ányos kutató és oktató m un­
kája. E  két tevékenység — am it 
m ost m egkísérelünk elkülönítve 
ism ertetni —  nála egész életpályája 
során szorosan összeforrt, m ert 
nem csak vallotta, hanem  eredm é­
nyesen gyak orolta  is a sokat han­
go ztato tt tételt, am ely szerint nem  
lehet jó  oktató, aki m aga nem  vé­
gez tudom ányos kutatást. A  saját 
és az általa irán yított kutatások 
eredm ényeit folyam atosan beépí­
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tette előadásaiba, kézi- és tan­
kön yveib e.
Kutatásainak főb b  eredm ényeit 
m in tegy 200 hazai és 100 kü lfö ld i 
közlem én yben  jelen tette  m eg. Fél 
évszázados (1912 — 1963) aktív  szol­
gálata alatt azonban, fők én t annak 
későbbi időszakában, m unkatársai 
n eve alatt je len t m eg sok olyan  
közlem én y, am elynek nem csak 
szellem i kezdem én yezője, de aktív  
részese is v o lt a kézirat végső  m eg­
fogalm azásáig, anélkül azonban, 
h o g y  ezeken n eve szerzőtársként 
szerepelt volna.
Kutatásai, am elyek értelem szerű­
en nem  választhatók el élesen a kü­
lön b öző intézetekben m ű köd ött 
m unkatársainak és egyes tanítvá­
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nyainak a kutatásaitól, k iterjedtek a 
fertőző  állatbetegségek járván yta­
nának, ezek oktani vonatkozásai­
nak, kórfejlődésének, diagnoszti­
kájának és a védekezés, beleértve a 
specifikus im m un prophylaxis szé­
les k örű  kérdéseire. N yu go d ta n  
m egállapítható, h o g y  a hazai v o ­
natkozásban jelentős fertőző  állat­
betegségek k ö zö tt alig van olyan, 
am ellyel munkássága fél évszázada 
alatt ő v a g y  munkatársai ne fo g ­
la lkoztak volna. A z  is kitűnik 
azonban publikációinak részletes 
je g y zé k é b ő l (M agyar Á lla torvo so k  
Lapja 1970. 25. köt. 183.), h o g y  
egyes tém áknak különös fig y e l­
m et szentelt. K ö zü lü k  többre évek  
m úlva is visszatért, am ikor ú gy
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érezte, h o g y  az ism eretek b ő vü lé­
sével v a g y  a kutatási m ódszerek 
fejlődésével kilátás n yílt a to vá b b ­
lépésre. Ezért — a teljesség igén ye 
nélkül — az alábbi felsorolás nem  
kron ológiai, hanem  tem atikai cso­
portosításban kíséreli m eg bem u­
tatni azokat a szakm ai területeket, 
am elyeket kutatásaival különösen 
gazdagított.
T u d om án yo s tevékenységének 
az értékelésekor figyelem b e kell 
venni, h o g y  am ikor az 1910-es 
é vek  elején tu dom ányos m unkáját 
m egkezdte, a m ik rob io ló gia  (való­
jában csak a bakterio lógia  és egy  
em brionális állapotban levő  v iro ­
lógia) Pasteur- és K och -tan ítvá- 
n y o k  e g y  v iszo n ylag szűk körének
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első felfedezéseire alapult. A z  im ­
m u n ológiai ism eretek pedig jórészt 
csak a fertőző  betegségekkel kap­
csolatos egyes im m unjelenségek 
regisztrálására terjedtek ki, azok 
m echanizm usának m élyebb ism e­
rete nélkül.
K ö zlem én yeib ő l kitűnik, h o g y  
szakm ai m űködésének kezdetétől 
fogla lkoztatta  a szerológiai (1914 — 
1920, 1929 — 1947) és az allergiás 
(1920 — 1964) diagnosztikai eljárá­
sok mechanizmusa, valam int e pró­
bák specificitásának és ezzel m eg­
bízhatóságuknak a javítása. V izs­
gálta a kom plem entkötési próba 
használhatóságát a ju h h im lő  és a 
m alleus diagnosztizálására, különös 
tekintettel a ló -  és a sertésvérsavók
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kom plem entellenes hatására. K é­
sőbb a szarvasm arha-állom ányok 
güm őkór-m entesítése érdekében 
vizsgálatokat végzett (Búzával, 
1937) a szintetikus táptalajon elsza­
p orított baktériu m okból előállított 
tuberkulin  hatásm echanizm usáról, 
m ajd irányította azokat a vizsgá­
latokat, am elyek tisztított és stan­
dardizálható (PPD  =  purified pro­
tein derivate) tuberkulinkészítm ény 
bevezetéséhez és a vele  végzett 
intraderm ális próba elbírálásának 
egységesítéséhez vezettek (1964).
A  járván ytan i tanszéken H utyra 
és Járm ai vizsgálatait fo lytatva  és 
e lm élyítve, évtizedeken át, több 
m unkatársával, doktorandusokkal 
és aspiránsokkal fo g la lk o zo tt a
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Bacillus anthracis, a lépfenc k ó r­
okozóján ak a tulajdonságaival. K ü ­
lönösképpen a tenyészetekben m u­
tatott fenotípusos és genotípusos 
bélyegeknek a k ó ro k o zó  képesség­
gel való  összefüggései érdekelték. 
E v izsgálatok tisztázták több ek k ö ­
zött a baktérium  bu rokterm elő  és 
hem olizáló képességének genetikai 
és k örn yezeti feltételeit (Búzával, 
1940). E zekn ek a kutatásoknak az 
eredm énye alapot szolgáltatott a 
lépfene elleni im m unizálásra hasz­
nált vakcinatörzsek és a forgalo m ba 
került vakcinák  ártalm atlanságá­
nak és hatékonyságának korszerű 
és m egbízható ellenőrzésére (1948). 
A  Bacillus genus egyéb  tagja i és 
a B acillus anthracis k ö zö tt pl. a
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bu rokterm elő képességnek e gy ik  
fajról a másikra való  átvitele tekin­
tetében sikeres hibridizációs kísér­
leteket v égzett. E zek  eredm ényei 
akkoriban (1962), a baktérium ge­
netika hajnalán, eredeti és új m eg­
állapítások voltak.
M ár a korai éveiben (1912 — 
1922) kezdett fo gla lk ozn i a Sal- 
monella-baktériumok tulajdonságai­
val és az általuk o k o zo tt betegsé­
gek  diagnosztikai, kórtani és véde­
kezési kérdéseivel. A  sertésparaty- 
phus esetekből izolált baktérium ­
törzsek biokém iai és antigéntulaj­
donságainak a vizsgálatával a tör­
zsek m eghatározásához és besoro­
lásához n yú jto tt adatokat. A  pár­
huzam os oktani és kórtani vizsgá­
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latok  (1925 — 1940) az önálló m a- 
lacparatyphusnak a paratyphusszal 
szövődö tt sertéspestistől való  elkü­
lönítését világították  m eg. E  tém a­
k ör iránti különleges érdeklődésére 
utal, h o g y  m indkét akadém iai 
székfoglalójának a tárgyát e kuta­
tásainak az eredm ényeiből válasz­
totta (A  paratyphus bacillusok syste- 
matikája, különös tekintettel a sui- 
pestifer csoportra, 1928; illetve 
A  paratyphus-C-fertőzés járványtana, 
1940).
A  barom fi-salm onellosisok terü­
letén kutatásai tisztázták a csirkék 
ún. fehér hasmenésének és a ty ú k - 
typhusnak a járván ytan át és k ó r­
fejlődését (1921 — 1933). Kutatásai 
alapján javaslatot tett az intenzív
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barom fitenyésztésnek jelen tős ká­
rokat o k o zó  fertőzöttség felszám o­
lására, és a ten yészállom án yok 
fertőzésm entességének szerológiai 
és bakterio lógiai eljárásokkal való 
folyam atos ellenőrzésére. Lén ye­
gében ezek a felism erések vezettek 
az ország barom fiállom ányának a 
typhusm entesítéséhez.
Kutatásai során ism ételten visz- 
szatért a baromficholerát o k o zó  
Pasteurella m ultocida törzsek v iru- 
lenciájának a kérdésére és a kü lön ­
féle virulenciájú  törzsek okozta 
betegségek járván ytan i, klinikai 
képére ( 1 9 1 5 -1 9 3 9 . 1943)-
Szám os tanulm ánya je len t m eg 
a k örn yezeti hatások szerepéről 
egyes, ún. feltételesen kórokozó bak­
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tóriumok kórhatására, és az általuk 
o k o zo tt betegségek kórfejlődésé­
ről, pl. a sertésorbánc, a m irigyk ór, 
a m alacparatyphus és az újszülöt­
tek  septikaem iája esetében. R á m u ­
tatott a kedvezőtlen  m eteorológiai 
körülm én yek, valam int a tartási 
és takarm ányozási ártalm ak egy ü t­
tes halm azaiban érvényesülő káros 
hatásának befolyására e betegségek 
kirobbanásában. E lem ezte az epi- 
phyta baktériu m ok okozta ende- 
m iák dinam ikáját. B izon yíto tta , 
h o g y  fertőzési lánc kialakulásakor 
a legvirulensebb k ó ro k o zó k  válo­
gatódn ak ki, am elyek m ár norm á­
lis ellenálló képességű egyedeket is 
m eg tudnak betegíteni (1925 — 
1932, 1949).
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Később in aktívált vakcinát dol­
go zo tt k i a sertésorbánc ellen (1949), 
am ely azóta is forgalom ban  van. 
A  vakcina hatékonyságának a fo k o ­
zására m unkatársaival (Gelenczei 
és Szent-Iványi, 1951) vizsgálta a 
sertésorbánc-baktérium  antigén­
szerkezetének és im m unizálóképes­
ségének az összefüggéseit. A z  or­
szág egész területéről összegyűj­
tött baktérium törzsek tipizálása 
alapján kiderült (Szent-Iványi, 
1952), h o g y  az inaktivált vakcina 
bevezetése előtt az országban alkal­
m azott, virulens baktérium törzs- 
zsel és hiperim m un szérum m al 
végzett egyidejű  oltás a virulens 
(A-típusú) sertésorbáncbaktériu- 
m o k  terjesztéséhez já ru lt hozzá,
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m iközben  im m unitást n yújtott az 
oltott egyedeknek. A z  inaktivált 
vakcina bevezetése és az élőcsírás 
vakcinának a fo rg a lo m b ó l való 
kivonása — valószínűleg az inten­
zív  sertéstartási m ódszerek elterje­
désével egyetem ben  — a sertésor- 
bánc-baktérium  tünetm entes hor­
dozásának a visszaszorításához ve­
zetett az országban, különösen a 
n agyü zem i állom ányokban (K u- 
csera, 1957, 1977). E jelen ségn ek — 
túl a népgazdasági jelen tőségén  — 
közegészségü gyi jelen tősége sem 
hanyagolható el, ism erve, h o g y  az 
E rysipelothrix  rhusiopathiae, a ser- 
tésorbánc kórok o zója  az em bert is 
m egbetegíti. K orábban  a virulens 
„k ó ra n y a g g a l”  végzett oltáskor
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szenvedett véletlen sérülések kö­
vetkeztében, állatorvosok kezén 
gyakran  keletkezett e baktérium  
okozta bőrgyulladás (erysipeloid) 
és súlyosabb esetekben ízü let- és 
szívbelhártya-gyulladás.
M anninger R e zső  több évtize­
den át ism ételten visszatért a 
szarvasmarha-günwkôr egyes oktani 
és diagnosztikai kérdéseinek a tisz­
tázásához, az á llom án yok  M y c o ­
bacterium  bovis fertőzöttségtől 
va ló  m entesítésének az elősegítése 
érdekében. Kutatási eredm ényei 
alapján rám utatott, h o g y  a vakciná- 
zás nem  segíti elő, sőt késlelteti a 
végső cél, az á llom án yok  fertőzés­
mentességének az elérését (1932 — 
1939, Kem enessel, 1954).
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M ik özb en  hangsúlyozta a 
szarvasm arha-állom ányok gü m ő - 
k ó rtó l való  m entességének k ö z­
egészségügyi (1925, 1940) és nép­
gazdasági (1939, 1964) előnyeit, 
kon krét esetek alapján m utatott rá  
pl. a ku tya  (1926) és a sertés (1938) 
gü m őkórján ak a szerepére a fertő ­
zési lánc fenntartásában. O rv o so k ­
nak tartott előadásokon és az orvosi 
szaksajtóban fejtette k i az állatok 
és az em ber gü m őkórján ak já r— 
ványtani kapcsolatait (1939, 1940, 
1942), h o g y  m egn yerje  az orvosi 
kar illetékes tagjait a közös célok  
elérésére. H angsúlyozta, h o g y  a 
szarvasm arha-állom ányok g ü m ő - 
k ó rtó l (és háziállatok egyes más 
fertőzésektől) való  mentesítése csak
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m inden érdekelt fél (az orvosok, 
az állattenyésztők, az állattartók és 
go n d ozó k , valam int a m ezőgazda­
ság irányításában d o lgozók) tudatos 
együttm ű köd ésével vezethetnek 
sikerre. Ennek érdekében m aga is, 
szóban és írásban, széles k örű  felv i­
lágosító m unkát fo ly tato tt saját, 
valam int a k ü lfö ld i kutatási ered­
m ények m egism ertetésére. M e g jó ­
solta, h o g y  a szarvasm arhaállom á­
n y o k  gü m ő k ó rtó l való mentesíté­
sével el fo g  tűnni a M ycobacterium  
bovis okozta  fertőzöttség az egyéb 
házi és a vadon  élő állatokból, de 
a fertőzö tt és klin ikailag g y ó g y u lt, 
rehabilitált em berek m ég hosszú 
évtizedeken át veszélyeztethetik 
m ajd a m ár m entesített állatállom á­
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n yokat. A  hazánkban 1980-ra befe­
je zett giim őkórm entesítés M annin- 
ger bölcs előrelátását m eszszem e- 
nően igazolta. Jelenleg — a talán 
évtizedekkel korábban állatoktól, 
főkén t szarvasm arháktól fertőző­
d ö tt és a kóros fo lya m ato k  időn ­
kénti aktiválódása m iatt — időn ­
k ént M yco bacteriu m  bovist ürítő 
em berek je len tik  a gü m ő k órm en - 
tes szarvasm arha-állom ányokra a 
legveszélyesebb fertőzési forrást.
A  szarvasmarha-brucellosis já r­
ványtanával, kórjelzésével és a vé­
dekezés higiéniai és specifikus m eg­
előzési kérdéseivel ugyancsak ism é­
telten fo g la lk o zo tt (19 17  — 1956).
A  n agyü zem i szarvasm arha- és 
sertésállom ányok kialakításakor
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figyelm eztetett a brucellosis („a 
fertőző  elvetélés” ) okozta veszé­
lyekre. M in th o g y  nem  sikerült 
elérni, h o g y  csak a brucellás (és 
giim őkóros) fertőzöttség figyelem ­
be vételével alakítsanak k i párhu­
zam osan fertőzö tt és n em  fertőzö tt 
n agy állom án yokat, kezdem én ye­
zője v o lt a k ü lfö ld ön  bevált, B u ck - 
féle B lg je lű  attenuált Brucella 
abortus törzsből készült vakcina 
hazai alkalm azásának (1947). R á ­
m utatott azonban e vakcinázásnak
— népgazdasági előn yei m ellett — 
a korlátaira, sőt hátrányaira is. 
F igyelm eztetett arra, h o g y  a vak - 
cinázástól csak akkor várható ered­
m ény, ha az az állatm ozgatás szi­
go rú  e llen ő rzésével. és a tehenek
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izolált és a higiéniai követelm é­
n yekn ek messzemenő figyelem b e­
vételével le fo lytatott elletésével 
párosul. A  brucellosis elleni vak - 
cinázással kapcsolatban fejtette ki 
azt a több vonatkozásban általáno­
sítható vélem ényét, h o g y  az állat­
állom án yok  im m unizálásának van 
e g y  lélektani hátránya, am ely  abból 
szárm azik, h o g y  az állattartóban 
állom án ya teljes védettségének a 
tudatát keltheti. E z gyakran  oda 
vezet, h o g y  elhanyagolja az általá­
nos higiéniai és járvá n yv éd elm i 
intézkedések betartását. E zt a ha­
tást p edig  éppen a brucellosis és 
más olyan betegségek elleni véde­
kezésben, am elyek ellen a vakci- 
názás csak m érsékelt véd elm et
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n yújt, széles k örű  felvilágosítással 
e llensúlyozni kell (1953).
B ár n em  érhette m eg a brucel- 
lamentesítési p ro gram  gyakorlati 
befejezését, annak tervszerű előre­
haladása m egn yugvással töltötte  
el, m ert útm utatásai helyességét a 
gyakorlati eredm én yek m ég életé­
ben igazolták , és a szarvasm arha- 
és sertésállom ányok brucellam en- 
tesítésével párhuzam osan, k ü lön ö­
sen az 1980-as évek  kezdete óta, 
az em beri brucellafertőzöttségek 
szám a is országosan jelentősen 
csökkent.
A  lovak ún. havivaksága (irido- 
chorioidocyclitise), főkén t az állat­
kereskedelem m el kapcsolatos sza­
vatossági esetek, m egoldásra váró
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kérdéseket vetettek fel. A  sebészeti 
és szem észeti tanszék vezetőjével, 
Berrár M ih állyal szemléletesen de­
m onstrált vizsgálatsorozatban a bel­
ső szem gyulladás kórfejlődésének 
allergiás túlérzékenységgel kapcso­
latos eredetére alapvető m egállapí­
tásokat tett (1929 — 1930). A z  aller­
giás túlérzékenység leptospirás fer- 
tőzöttséggel való gy a k o ri kapcso­
latát kü lfö ld i k u tatók  később iga ­
zolták, és ezt a tanszéken a háziál­
latok  leptospirosisaival kapcsolatos 
széles k örű  kutatások keretében is 
m egerősítették (Kem enes és mtsai, 
1960).
A  vírusok okozta fertőző állatbe­
tegségek közül a sertéspestis tém a­
körét eredetileg tanítóm esterétől,
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H u tyra  Ferenctől „ö rö k ö lte ” , aki 
K ö ves Jánossal a sertéspestis elleni 
szérum  term elésére m ég 1907-ben 
m egalapította K őbán yán  azt a 
Járványtani Laboratórium ot, 
am elyből 1912-ben a Ph ylaxia  
Szérum term elő Intézet fejlődött ki, 
és am elynek szakem bereivel M an - 
n inger is m in d végig  szoros szak­
m ai kapcsolatot tartott fenn. 
A  sertéspestis a m últ század végén  
A m erik áb ó l történt behurcolását 
k övetően , több évtizeden át a ser­
téstartásnak hazánkban is e gy ik  
legn agyob b  gazdasági károkat ok o ­
zó  fertőző  betegsége vo lt. E z a 
betegség M anningert is gy a k o r­
latilag folyam atosan fogla lkoztatta . 
V izsgálta  a vírus im m un izáló  ké­
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pességét, a betegség kórfejlődését 
és járványtanát, továbbá a külön­
féle specifikus m egelőző  eljárások 
hatékonyságát, valam int a vírus­
fertőzéshez társuló szövődm én yek 
oktanát és ezek differenciáldiag­
nosztikáját. A  sertéspestissel kap­
csolatos kutatásai k özü l különösen 
figyelem re m éltók  az ún. szim ul­
tánoltás (virulens vírus +  im m un ­
szérum  egyidejű  befecskendezése) 
im m un ológiai körülm én yeivel és 
hatékonyságával kapcsolatos, vala­
m int az im m unis kocák  malacai­
nak kolosztrális passzív im m unitá­
sára von atkozó megállapításai 
(1 9 3 1 - 1948).
K ezdettől fo g v a  hangsúlyozta, 
h o g y  a sertéspestis okozta k ároktól
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véglegesen  csak a vírusnak szigorú 
állategészségügyi intézkedésekkel 
végzett elim inálásával lehet m eg­
szabadulni. Ezért kezdem ényezte 
és ü d vö zö lte  a virulens vírus aktív  
im m unizálásra való  felhasználásá­
nak az eltiltását (1948). Később 
m unkatársaival részt v ett előbb az 
inaktivált vírust tartalm azó ún. 
kristályibolya, m ajd a házinyula- 
k o n  végzett passzálással attenuált 
(lapinizált), fők én t az ún. kínai 
(C  =  Chinese) törzs im m unizáló 
képességének az értékelésében (M é­
száros, 1958; B ogn ár és M észáros, 
1963). E z  u tóbbi vakcina szolgált 
annak az akciónak az előkészítésére 
am ely v ég ü l — M anninger eredeti 
intenciója szerint — igazgatási
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rendszabályok következetes alkal­
mazásának köszönhetően, az 1960- 
as évek  közepére m egszabadította 
az ország sertésállom ányát e  hat év­
tizeden át legkártékon yabb fertőző 
betegség kórok o zójátó l. M in t­
h o g y  több n yugat-európai és ten­
gerentúli országban továbbra  is 
go n d ot o k o z ez a betegség, a hazai 
mentesítéssel kapcsolatos tapaszta­
la tok  iránt je len leg is élénk érdek­
lődés n yilvánu l m eg (Szent-Iványi, 
1984).
A  juhhim lő tekintetében kutatá­
sai átütő sikert hoztak. E z  az 
É szak-A frikában  és a K ö ze l- és 
K özép -K eleten  je len leg  is súlyos 
veszteségeket o k o zó  betegség k o ­
rábban nálunk is széles körben elő­
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fordult. M anninger felism erte, 
h o g y  a k ó ro k o zó  fo lyam atos fenn­
tartásában a ju h ászo k  tudatos tevé­
kenysége játszik  m eghatározó sze­
repet. A  ju h ászo k  ugyanis m egfi­
gyelték , h o g y  az újszülöttkorban 
bőrbe fertőzö tt bárán yok (nyilván 
a kolosztrális védelem  hatására), 
több nyire a fertőzés helyére k or­
látozódó bőrelváltozások árán, tar­
tós védettségre tesznek szert. Ezért 
a tavasszal születő bárányokat az 
előző  évben him lős birkák szöve­
teiből gyű jtö tt és elásva tárolt n yi­
rokkal, a skarifikált bőrbe o ltották 
(ovinázták). E  beavatkozás m eg­
védte a bárán yok n ag y  részét a 
gyakran  halálos le fo lyású  beteg­
ségtől, de egyben  folyam atosan
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fenntartotta a virulens vírust az 
állom ányban, és veszélyeztette az 
ilyen  á llom án yokkal érintkező, 
nem  oltott juh okat.
M anninger a ju h h im lő  ellen
— ju h o k  bőrében elszaporított v í­
rusból — inaktivált vírust tartal­
m azó oltóan yagot készített (1948), 
am elynek forgalom ba hozatalával 
e gy  időben el lehetett tiltani a viru­
lens vírussal való oltást. íg y  igazga­
tási intézkedésekkel, rö vid  időn  be­
lü l az ország juh állom án yát sikerült 
m entesíteni a ju h h im lő  vírusától.
M unkatársaival, Csontos József­
fel és Sályi G yu lával (1939, 1962) 
vizsgálták a sertéshimlő oktanát és 
járványtanát. E lsőkként írták le a 
szakirodalom ban, h o g y  sertések­
Ó3
ben, főkén t m alacokban kétféle 
him lővírus okozhat betegséget. 
E zek  egyik e  a vaccinia vírus, am ely 
többnyire ún. „k o n yh am alacok o n ”  
ford ult elő vakcinázott gyerm e­
kekkel való  közvetlen  érintkezésük 
következtében . A  másik a sertés 
„saját”  him lője (mai nevén S uip ox- 
vírus) okozta  betegség, am elynek a 
kórtanát és járván ytan át ő k  ismer­
tették először a szakirodalom ban. 
M egállapításaikat hazai gyak orló  
állatorvosok alátám asztották és ki­
egészítették (D om án, 1962, 1969). 
K ü lfö ld i kutatók  csak évtizedekkel 
később k ö zö ltek  e felism eréseket 
m egerősítő m egállapításokat.
Ismételten fo g la lk o zo tt a raga­
dó s száj- és körömfájás vírusával és
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a betegség elleni o ltóan yag k ido l­
gozásának kérdéseivel. E lőször m u­
tatott k i genetikai típusváltozást 
száj- és köröm fájás vírustörzsön 
(Lászlóval, 1930; M észáros, 1954). 
Vizsgálta az im m unitástani v iszo­
n yok at átvészelt és vakcinázott ál­
latokon (1938 — 1941). A m ik o r 
1950-ben N yu gat-E uróp ában  g y o r­
san terjeszkedő ragadós száj- és 
köröm fájás-járvány tört k i, bölcs 
előrelátással e g y ik  m unkatársával 
(M észáros, 1952) a tanszék e lkülö­
nített helyiségeiben a betegség la­
boratórium i kórjelzésére alkalm as 
egységet állíttatott fel. E z látta el
— igen nehéz körü lm én yek  kö­
zött — a száj- és köröm fájás k ór­
jelzésének a feladatát m indaddig,
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am íg 1954-ben az Á lla m i V akcina­
term elő Intézet, a vakcinagyártás 
m ellett ennek a betegségnek a la­
boratórium i diagnosztikáját is át­
vette.
Eredeti kutatóm unkájukra 
(Csontossal, 1944, 1949) támasz­
k od va elsőkként m utatták ki, h o g y  
az akkor „hurutos lóinfluenzának’ ’ 
(mai nevén rhinopneum onitisnek) 
nevezett betegséget és az am erikai 
k u tatók  által ettől k ü lön b ö ző  k ó r- 
oktanú bántalom nak tartott, 
„equ in e  virus abortus” -t  =  a lo­
v a k  vírusos elvetélését azonos v í­
rus okozza. A lap vető en  új m eg­
állapításokat tettek e betegség k o r­
tanáról, tüneteiről és elkülönítő 
kórjelzéséről. A  kérdésről a szak­
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irodalom ban és kongresszusokon 
fo lytato tt hosszas vita után, a k o r­
szerű v iroló giái eszközökkel v é g ­
zett vizsgálatokkal, nevezetesen a 
vírus izolálásával és m eghatározá­
sával, éppen a hazai kutatókkal 
v itatk ozó  am erikai iskola kutatói 
(D o ll és mtsai, 1954) igazolták 
M an n in gerék két évtizeddel k o ­
rábbi megállapításait.
A  kialakult n em zetközi vitától 
és a főkén t értékes m énesekben 
töm eges vetélések által ok o zo tt 
veszteségektől sarkallva, tanszékén 
folytatta  a kutatásokat. A z  elvetélt 
csikók m ájából, éteres kivonással 
n yert antigénnel, kom p lem en tk ö­
tési próbát d o lgo ztak  k i a fertő- 
zöttség felism erésére (Bartha,
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1954)- Ennek a felhasználásával 
versenylótenyészetekben a fertő­
zött kancák korai felism erésével és 
elkülönítésével sikerült a veszte­
ségeket jelentősen  m érsékelni 
(Bartha és Fehér, 1954).
A  betegség oktanára és két 
(légzőszervi és m agzatkárosító) 
kórképére von atk ozó  kérdés tisz­
tázásán k ív ü l zavar v o lt  a betegség 
elnevezésében is. A z  illetékes nem ­
zetközi nom enklatúrai bizottság 
javasolta, h o g y  influenzának csak 
orth om yxoviru s okozta betegséget 
nevezzenek. E herpesvirus okozta 
betegség régi hazai „h urutos ló in ­
fluenza”  elnevezését azért sem le­
hetett fenntartani, m ert a lo va k ­
nak is van orth om yxoviru s okozta
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influenzája, am elyet világszerte ló­
influenzának neveznek. K ö zben  a 
n em zetközi irodalom ban elterjedt 
az am erikai ku tatók  által (D o ll és 
mtsai, 1957) javasolt „rh in op n eu - 
m onitis”  elnevezés. A  további fél­
reértések m egelőzése érdekében
— kifejtve  ennek az elnevezésnek 
az egyoldalúságát — M anninger 
javasolta  átvételét a hazai szak­
irodalom ba is (1958).
A  háziállatok veszettségének k ór­
jelzése és az ellene való  specifikus 
prophylaxis tekintetében m agyar 
ku tatók, főkén t H őgyes, Preisz és 
A u jeszk y n em zetközileg is jelentős 
m egállapításokat tettek. M annin­
ger m ind kutatási, m ind szerve­
zési téren fontos szerepet játszott
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abban a n em zetközileg is kezde­
m én yező m unkában, am elynek az 
eredm ényeképpen M agyarorszá­
g o n  az 1930-as években, E urópá­
ban elsőként a k u ty á k  kötelező  
vakcinázásával és szigorú ku tya­
rendtartás bevezetésével, az akkori 
ún. urbánus (települési) veszettség­
től m entesítették az országot 
(1938). A  m ásodik világháború  
végén  oltóan yagh ián y és az igaz­
gatási intézkedések végrehajtásá­
nak a nehézségei m iatt a fo lyam a­
tos akció átm enetileg m egszakadt. 
Ú jra  je len tkeztek  m egbetegedé­
sek, főként k u tyák o n , de em bere­
ken is. C sakham ar sikerült azon­
ban a koráb bi k ed vező  járvá n y ­
helyzetet helyreállítani és a lakos­
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ságot fen yegető  veszélyt elhárítani 
(1950).
E zekn ek az eredm ényeknek a 
je len tőségét hangsúlyozza, h o g y  a 
m agyar tapasztalatokat szám os más 
országban is átvették. M inden 
olyan  országban, ahol a k u ty ák  ter­
jesztette urbánus veszettség fordul 
elő, m ég je len leg is a m i tapaszta­
latainkra épülő intézkedésekkel ér­
nek el — elsősorban a közegész­
ségü gyet szolgáló — eredm énye­
ket.
H azánkban, m int általában az 
európai és egyes tengerentúli or­
szágokban, a m ásodik világháború  
idejében a járván yh elyzet gyö k ere­
sen m egváltozott. Északi határun­
kat 1954-ben érte el a silvaticus (er­
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dei) veszettség Európa n agy részére 
kiterjedt hullám a. R észben  a kül­
fö ld i tapasztalatok alapján, M an- 
ninger ism ételten felh ívta a fig y e l­
m et ennek a vadon  élő állatok, 
főkén t a ró k ák  által terjesztett já r­
ván yform án ak a sajátosságaira és 
k özegészségü gyi veszélyeire (1966, 
1968). A  kérdést o lyan  fontosnak 
ítélte, h o g y  élete utolsó nyilvános 
előadását is, 1967 decem berében a 
veszettség elleni védekezés aktuális 
állategészségügyi és közegészség­
ü g y i feladatairól tartotta.
A z  Aujeszky-féle betegséggel kap­
csolatos saját vizsgálatai (1936 — 
1943) inkább csak differenciáldiag­
nosztikai következtetései m iatt ér­
dem elnének említést. A  hazai k u ­
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tatások nem zetközi elism ertetéséért 
gyakran fo lytato tt következetes 
törekvéseinek azonban éppen ez a 
betegség jó  példája. N e m zetk özi 
fóru m o k on  sikerült elérnie, h o g y  
a korábban „álveszettség” -n ek  
(pseudorabies, Pseudow ut) neve­
zett betegség m egjelölésére a szak­
irodalom  — legalábbis E urópá­
ban — ma m ár m indenütt az 
A ujeszky-féle  betegség elnevezést 
használja. K ü lön ös diplom áciai 
készségére vall ezzel kapcsolatban, 
h o g y  nem zetközi fóru m o k on  szé­
les k örű  orvostörténeti kutatásai 
alapján sikerült bizonyítania, h o g y  
e vírusfertőzöttséget „m ad  itch”  
néven A m erikában és „Juckpest”  
néven N ém etországban m ár jó v a l
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azelőtt leírták, h o g y  A ujeszky 
Aladár 1902-ben hazánkban állat­
kísérletekben egyértelm űen e lkülö­
nítette a veszettségtől, am ellyel 
korábban gyakran  összetévesztet­
ték. A u jeszk y  felfedezésének a 
közlése után ugyanis a nem zetközi 
szakirodalom ban olyan  vélem é­
n y ek  láttak n apvilágot, am elyek 
szerint feltételezték, h o g y  ennek a 
betegségnek a vírusa M ag yaro r­
szágról terjedt volna el más orszá­
gokba.
A m ik o r az ő határozott kíván­
ságára m unkatársai a tanszéken az 
1950-es évek  közepén létrehozták 
az ország első állatorvosi szövette- 
nyésztéses víruslaboratórium át, 
több ek k ö zö tt az A ujeszky-féle
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vírussal is végeztek  tanulm ányo­
kat. En n ek a m unkának e g y ik  k o ­
rai és a gyakorlati védekezés szem ­
pontjából igen jelen tős eredm énye 
v o lt a n em zetközileg első, sertések 
im m unizálására alkalm as atte- 
nuált A ujeszky-vírustörzs előállí­
tása (Bartha, 1961). A  B artha-féle 
K/61-es vírustörzset a m ai napig 
széles körben használják vakcina­
term elésre, és ezt a törzset az 
A ujeszky-vírussal kapcsolatos ha­
zai és kü lfö ld i m olekuláris gene­
tikai kutatások referenciatörzsévé 
is választották.
A  fent em lített tém ákon k ív ü l 
tanulm ányai je len tek  m eg a ron­
csoló orrliurutról (1928), a lovak 
fertőző keuésvérűségéiől (1938), a
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fertőző sertésbénulásról (1941) és 
m unkatársaival együ tt e g y  sor 
újabban felism ert vírusos beteg­
ség első hazai m egállapításáról.
A  M anninger R ezső  kutató tevé­
kenységéről szóló bárm ilyen  rö ­
v id  összefoglaló tárgyilagosságá­
hoz kétség férhetne —  am i nem  
voln a m éltó e n agy egyéniség és 
go n d olk o d ó  sok esem ényt előre 
m egjóso ló  ténykedéséhez — , ha 
nem  em lítenénk m eg két olyan 
tém át, am elyekben az idő nem  
igazolta  feltevését, illetve am ely­
ben többszöri próbálkozás ellenére 
sem sikerült átütő eredm ényt elér­
ni. M egem lítjü k  ezeket m ég akkor 
is, ha ezek száma cs jelentősége el­
törpül kivételesen gazdag kutatói
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életm ű ve és annak m eghatározó 
szerepe mellett.
A z  akkori kezdetleges v iro ló ­
giái m ódszerekkel elért eredm é­
n y ek  alapján, és főkén t a klinikai 
és kórtani hasonlóságra alapozva, 
az Európában az 1930-as években 
elterjedt baromfipestist (a new cast- 
lei betegséget), a század elején itt 
honos ún. klasszikus barom fipestis 
típusváltozatának gondolta  (1936). 
M a tudjuk, h o g y  az előbbit e g y  
param yxovirus, az u tóbbit pedig 
e g y  in flu enza-A -víru s okozza.
A  m ásik betegség, am elynek az 
oktanával M anninger és m unkatár­
sai, valam int szám os más hazai és 
k ü lfö ld i kutató egyarán t évtize­
deken át nem  b o ld o gu lt, a ma
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sertésdysenteriáaak (korábban a ser­
tések fertőző gyomor- és bélgyulla- 
dásínak) nevezett betegség volt. 
A  kórbonctanilag és kórszövetta- 
n ilag egyértelm űen je llem zett (He­
g y e li és H irt, 1942) és a gyakorlat­
ban széles körben  elterjedt betegség 
okozójaként — e g y  korábbi gya­
korlati m egfigyelés alapján (M an- 
n inger és C sontos, 1942) — a 
M anninger-iskola számos tagja  (be­
leértve e sorok szerzőjét is), éve­
ken át vírusterm észetű k ó ro k o zó t 
keresett, m íg holland ku tatók  n y o ­
m án (1968) a ma m ár jó l  ism ert 
anaerob T rep on em a hyodysente- 
riae oktani szerepe nem  tisztázó­
dott. E zek  a kutatások sem voltak  
azonban hiábavalók, m ert e g y  sor
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olyan  kapcsolódó kérdés m ego l­
dását szolgálták, am elyek, ha nem  
is az áhított, de e g y  sor más ente- 
rális vírus izolálásához és szerepük 
tisztázásához vezettek (Szent-Ivá- 
n yi, 1965). A  betegséggel kapcso­
latos kutatás „ö rö k sé gé t”  tanszé­
kén — m ost már a k ó ro k o zó  ism e­
retében — későbbi tanítványai 
eredm ényesen fo lytatták  (M olnár, 
1 9 7 7 -1 9 8 8 ).
M anninger R ezső  kutató tevé­
kenységét m indenkor a célra ori­
entált logikus m unkahipotézisre 
v a g y  — n agyo n  gyakran — az ál­
latorvosi gyakorlat által felvetett 
kérdések m egoldására irán yuló k ö ­
vetkezetes törekvés jellem ezte. K u ­
tatási eredm ényeit szigorú k ö v e t­
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kezetességgel értékelte, és azok  el­
fogadtatásáért, ha kellett, nem zet­
k özi fó ru m o k o n  is szívósan és 
m egg y ő ző en  érvelt.
T ud om án yo s publikációinak és 
k ö n yvein ek  különös értéke az 
írásaira általában o ly  je llem ző  tö­
m ör, szabatos, de fordulatokban 
gazdag és ezért olvasm ányos foga l­
mazás. M agyar, ném et és francia 
írásainak olvasásakor érezhető, 
m ennyire uralta ezeket a n yelve­
ket, alkalm azta a kifejezésm ód 
m inden finom ságát, m iközben őr­
k öd ött a n yelvek  tisztasága felett. 
Tudatosan kerülte a felesleges ide­
gen kifejezéseket. A z  orvosi n yelv­
ben elburjánzott idegen kifejezése­
ket a n y elv i igénytelenség, sőt a
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n y elv i m űveletlenség je lén ek  te­
kintette. írásai jó  példát m utatnak 
arra, hogyan  lehet o lyk o r b o n yo ­
lultnak látszó kórtani v a g y  im m u ­
n ológiai történéseket is szabatos 
m agyarsággal m egfogalm azn i anél­
kül, h o g y  az m esterkéltnek hasson.
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O K TA TÁS
A  róla szóló m egem lékezések 
szerzői és tanítványai gyakran vetik  
fel azt a kérdést, mi volt a varázsa 
Manninger R ezső  előadásainak. M i­
ért v o ltak  m indig tö m ve  a padso­
ro k  előadásain, bárm it is adott elő, 
pedig nem  olvasott katalógust, és 
kitűnő tan kön yvein ek  rendszere­
sen átdolgozott, újabb kiadásaiból 
hallgatói elsajátíthatták a vizsga­
anyagot. E zek b ől a k ö n y v ek b ő l a 
gy a k o rló  á llatorvosok is fo lyam a­
tosan kiegészíthették a fertőző  be­




A  feltett kérdésre nehéz e g y ­
szerű választ adni. M egválaszolásá­
hoz előadásainak lényeges szakmai 
és lo gik ai gyökereih ez kell eljutni. 
Előadásait n agyon  kom olyan  vet­
te. K ét, v a g y  éveken át három  
szaktárgyának gyakorlatilag m in­
den óráját m aga tartotta m eg, pe­
d ig  — am int a későbbiekből m ég 
kiderül — közben egyéb fun kció i­
nak is messzemenően m egfelelt.
V allotta, h o g y  az egyetem i ta­
nárnak nem csak kötelessége, de 
legnem esebb hivatásbeli feladata is, 
h o g y  oktasson és ezzel neveljen is. 
Ennek pedig m aga a legn agyob b  
igényességgel felelt m eg. H allga­
tói n yilván  m egérezték, m ilyen  k o ­
m olyan  veszi óráit. D e a tö m ö tt
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padsorok, az áhitatos figyelem  
am ellyel érveléseit és fejtegetéseit 
követték , le - és m egjegyezték , m ég 
m élyebb gyö k erek re  utaltak. Szé­
les körű  irodalm i, történeti, m űvé­
szeti, valam int a társtudom ányo­
kat is felö lelő  gazdag ism eretanya­
gából csak annyit szőtt bele érve­
léseibe, am ennyit szükségesnek tar­
tott a m eggyőzésh ez, de am i nem  
terhelte túl és főkén t n em  terelte el 
a hallgatóság fig y e lm ét előadásai­
nak tudatos lo gik ával felépített 
vezérfonalától. A  ma o ly  divatos 
idézetekkel ritkán élt. Szerette 
gondolatait a m aga szavaival m eg­
fogalm azn i. K ülönösen  von zód ott 
az ók o r költőih ez és filozófusaihoz, 
akiknek a m unkáit az eredeti gö rö g
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és latin n yelvű  szövegek b ől ism er­
te. D e  ezek idézéséhez is — tö bb­
nyire csak szűkebb munkatársai 
körében — akkor fo lyam od ott, 
am ikor a kritika fin o m  tűhegyére 
tűzte m ások botlásait, akik idéze­
tekben v a g y  közszájon fo rg ó  ide­
gen szólásokban elkövetett n y elv ­
tani hibákkal árulták el n y elv i m ű­
veltségüket.
B árkin ek  is beszélt, k ü lfö ld i 
egyetem eken, kongresszusokon, 
kutatóknak, gyakorlati szakem be­
rekn ek, v a g y  itthon hallgatóinak, 
állatorvosoknak v a g y  állattenyész­
tőkn ek, előadásaival olyan  légk ö rt 
tudott terem teni, am ellyel mara­
déktalanul lekötötte  hallgatóit. E lő­
adásaival nem csak ism ereteket k ö z­
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vetített, hanem  m aradandó él­
m ényt is n yújtott m indazoknak, 
akik hallgatták. V isszaem lékezve 
szám os k ü lfö ld i és hazai előadására, 
am elyeket m űködése utolsó másfél 
évtizedében a krónikás m eghallgat­
hatott, ú g y  tűnik, h o g y  előadásai­
nak kivételes varázsa széles k örű  és 
napra kész szakm ai felkészültsége 
m ellett, k iváló  retorikai készségé­
nek és szuggesztív egyéniségének 
tulajdonítható. E zzel is szolgálta az 
ü gyet, am iért érvelt, m iközben su­
gárzott belő le  az elkötelezettség és 
az egészséges m agabiztosság.
Előadásainak a hatását fokozta, 
h o g y  mindig szabadon adott elő. V o ­
nakodott attól, h o g y  leírt szöveget 
olvasson fel. A  hallgatóság tekinte­
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téből olvasta le, h o gyan  hatottak 
szavai, és ennek m egfelelően  érvelt 
v a g y  m agyarázott. K itű n ő  érzék­
kel osztotta be az idejét, soha sem 
került időzavarba. Ha o lyk o r e gy ­
szerre nézte m eg kar- és zsebórá­
já t, ezt inkább lazításként tette. 
M estere v o lt az oktatás lélektaná­
nak. M agabiztos retorikai készsége 
k iváló  rögtönzőképességre utalt. 
Pedig  m inden előadására gondosan 
felkészült. B izon yíto tták  ezt az 
egyetem i előadásai alkalm ával v i­
selt fehér köp en yén ek zsebében 
felejtett alkalm i cédulákra írott 
kulcsszavak, am elyek logikáját 
csak ő fejthette m eg. Előadásai 
közben  csak ritkán vett elő a zse­
béből e g y -e g y  ilyen  cédulát, h o g y
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pl. néhány szám adatot felírjon  a 
táblára. E k k o r is többnyire m eg­
je gy ezte , h o g y  ezeket ne tanulják 
m eg a hallgatói, m ert adatok em lé­
kezetből való alkalm azása az orvosi 
foglalkozásban veszélyekkel járhat. 
E zt különösen gyó gyszeradago kra  
értette, azzal, h o g y  ezen a téren az 
egyetlen  fajjal d o lgo zó  hum án or­
vossal szem ben, az állatorvosnak 
o lyk o r naponta 6 — 8 háziem lős- és 
m adárfajjal van dolga (nem is szá­
m ítva a kedvtelésből tartott álla­
tokat), am elyekn ek igen  változatos 
lehet az érzékenysége bizon yos 
gyó gyszerek  iránt.
A z  alapos felkészülés e g y -e g y  
szakm ai vitában való felszólalásaira 
is érvényes vo lt. M in den  hozzáfér-
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hetőt elolvasott, és íg y  ism eretei 
m in dig korszerűek voltak . M un ka­
társait is bírálta, ha nem  az eredeti 
közlem én yekből, hanem  csupán 
összefoglalókból v a g y  referátum ok 
alapján tájékozódtak. A z  ilyen „ id ő ­
kím élés”  nála lustaságnak szám ított.
Szakvitákban több nyire utolsó­
nak szólt hozzá a tárgyh oz, és 
különös érzéke v o lt m ind az előre 
m utató eredm ények, m ind a vitat­
ható, spekulatív következtetések 
értékeléséhez. Ilyen kor nem csak 
érveivel, de logikus és világos o k ­
fejtéseivel is m aradandó hatást 
gya k o ro lt a hallgatóságra.
O k tató i m űködésének korai 
éveirő l sajnos alig m aradtak tár­
g y i em lékek. A k k o ri tanítványai­
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nak az elbeszéléséből tudunk arról, 
h o g y  n agy felelősségérzettel ok ­
tatta az im m u n oló gia  legújabb 
vívm án yait 1918 után, m int e 
tárgy  m agántanára. M eg h ívták  
1922-ben a K özgazdaságtu dom á­
n yi Karra is „állatkórtani és állat­
járván y tani”  előadások tartására, 
de ezek tem atikájáról sem m arad­
tak fenn írásos feljegyzések.
M in d a saját m egnyilatkozásai­
bó l, m ind az akkori hallgatóitól 
tudjuk, h o g y  öröm m el vállalta az 
élettani intézet vezetését és e tárgy 
oktatását 1925 — 1926-ban, am ikor 
a kijelölt tanszékvezetőt e gy  évre 
kü lfö ld i tanulm ányútra küldték. 
H allgatói osztatlan elismeréssel be­
széltek élettani előadásainak érde­
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kességéről és korszerűségéről. E k ­
k or korábbi b iokém iai érdeklődé­
sének öröm teli kiélésére is alkalm a 
n yílt, noha m ár a fertőző  betegsé­
gekkel kapcsolatos tárgyk ö rö k n ek  
v o lt elkötelezettje. Ezért különösen 
n ag y  felelősségérzetre vall, h o g y  
e távoli terület ideiglenes oktatá­
sára is m axim ális igényességgel 
készült fel. Ennek tulajdonítható, 
h o g y  élettani előadásai a hallgatók­
ban osztatlan elismerést váltottak 
ki, pedig akkor a hallgatók a 35 
éves M anninger előadásait más tár­
g y a k  rutinos és n agy tanáregyéni­
ségeinek az oktatási m ódszereivel 
vethették össze.
B árm ilyen  vállalt feladatot e gy ­
form a energiával és igényességgel
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teljesített egész életpályája során. 
Jellem e és egyénisége nem  enged­
te, h o g y  a legkisebb v a g y  csak 
rö vid  időre szóló feladatot kisebb 
energiával és elkötelezettséggel 
próbálja m egoldani. C sak  azt o k ­
tatta és arról vállalt előadást, am i­
nek a fontosságáról m eg v o lt g y ő ­
ződve, és am ivel teljes m értékben 
azonosulni tudott. Előadásainak
— hallgatói körében olyan  sokat 
em legetett — varázsához nyilván  
ez is hozzájárult.
Hosszú életpályája során oktatta 
az im m un ológiát 1918-tól, a já r­
ványtant 1927-től, a m ik rob io­
ló giát 1933-tól n yu galo m ba von u ­
lásáig, 1963-ig, és a törvén yszéki ál­
latorvostant 1933-tól 1946-ig. E z
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utóbbi tárgyat, m iután „sikerült 
tőle m egválnia” , ú g y  em legette, 
m int olyan  terhet, am elyet mes­
tere, H utyra Ferenc n yugalom ba 
vonulásakor kötelezettségből vál­
lalt. Pedig nekünk, akik az előbbi 
összes tárgyat az ő előadásában 
hallgattuk, a törvén yszéki állat­
orvostani órákon az egyetem  
igazságü gyi felü lvélem én yező bi­
zottságához került szavatossági jo g ­
v iták  m egítélésének a levezetése 
a tőle kapott útravaló legem léke­
zetesebb esem ényei közé  tartozik. 
A  szakértői tevékenység, a tény­
beli adatok m érlegelése és az 
ezekből levezethető következteté­
sek alkalm at kínáltak számára 
nem csak saját lo gik ai képességé­
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nek és szuggesztivitásának a kiélé­
sére, hanem  — am i részére a leg­
fontosabb v o lt — m egtaníthatta 
hallgatóit az orvosi gondolkodás 
alapvető szabályaira. E zeken  a pél­
dákon át — am elyekről egyébként 
továbbképzési céllal időn kén t köz­
lem ényeket is m egjelentetett — 
érttette m eg hallgatóival az egyes 
kórfejlődési és klin ikai fo lyam atok 
összefüggéseinek a törvényszerű­
ségeit.
A z  oktatási tevékenységhez hoz­
zátartozik  a vizsgáztatás is, am elyet 
igen k om olyan  vett, m ert a hall­
gatók  felkészültségében saját okta­
tási m ódszereinek tükrét látta. 
E g yéb k én t vizsgáztatásában is sok 
sajátos vonás vo lt. A k tív  pályája
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utolsó szakaszában vezették be a 
tételhúzást és „ a  gondolkodási id ő ”  
alatt készített je g y ze te k  alapján 
való szóbeli vizsgázást. E zt a m ód­
szert m int előírást — kényszerből
— átvette, de m egszokni és főkén t 
helyeselni nem  tudta. A z  v o lt a 
vélem énye, h o g y  ezzel a szóbeli 
v izsga, lényegében leírt szövegek  
felolvasására süllyed, elvész a szó­
beli kifejezőképességet fejlesztő 
korábbi m ódszer, am ikor a feltett 
kérdésre a v izsgázónak közvetlen ül 
kellett válaszolnia. E g y  lényegre 
törő, logikusan felépített és sza­
batosan m egfogalm azo tt feleletet 
m in dig többre értékelt bárm ilyen  
n agy szorgalom m al bem ago lt adat­
halm aznál. K ülönösen értékelte, ha
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az előadásaiban kifejtett, de a tan­
k ön yvéb en  n em  található tétele­
k et m egfogan n i látta a v izsgázó­
ban. M in th o g y  évk ö zb en  nem  ol­
vasott katalógust, csak kevés hall­
gatót ism ert n év  szerint a vizsga 
előtt. L eck ek ö n yvet csak akkor 
nézett m eg, am ikor m ár m eg­
ítélte a v izsgázó érdem jegyét. Ezért 
nem  v o lt ritka, h o g y  valaki nála 
szerezte első jelesét, v a g y  m egfor­
dítva, han gyaszorgalom m al össze­
gy ű jtö tt j ó  je g y e k  után nála szere­
pelt gyen gén, ha nem  tudta őt 
m egg yő zn i arról, h o g y  tételes tu­
dása m ellett a kérdések lo gikai 
összefüggéseivel is tisztában van.
Előadásaiban és a v izsgákon  e gy ­
aránt a betegségek elkülönítő kórjel­
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zésének klinikai és kórtani elemzésére 
fektetett különös hangsúlyt. 
A  vizsgán is ú g y  tette fel a kérdést, 
h o g y  a v izsgázónak bele kellett él­
nie m agát pl. e g y -e g y  állatfaj 
idegrendszeri, légző - v a g y  em ész­
tőszervi betegségeinek k órfejlőd é­
seibe, és ennek alapján kellett 
elem eznie a kérdésben fogla lt és a 
gyak orlatból m erített helyzetet. 
M anningernek köszönhetően állat­
orvosi karunk erősségévé vált e lo­
gikus orvosi gond olkodásm ódot 
előtérbe helyező oktatási és szá­
m onkérési elv  gyakorlati alkalm a­
zása.
A z  egyetem i oktatás keretein 
túlm enően is m indent elkövetett, 
h o g y  tanítványai — és ez, é letko­
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rának előrehaladásával gyakorlati­
lag az egész aktív  állatorvosi kart 
jelentette — folyam atosan tudo­
mást szerezzenek a tudom ányág 
fejlődéséről, és korszerű ism eretek 
birtokában m egfelelhessenek a ve­
lü k  szem ben tám asztott k övetel­
m ényeknek. Publikációinak je g y ­
zékéből n yo m o n  k övethető  az ak­
k or éppen aktuális, a fertőző  beteg­
ségekkel kapcsolatos újabb isme­
retanyag. Ö sszefoglaló, a tovább­
képzést szolgáló közlem én yeket 
nem csak az állatorvosi szakiroda­
lom ban jelen tetett m eg rendszere­
sen, hanem  a m ezőgazdasági és a 
szélesebb k örű  term észettudom á­
n yi szaksajtóban is. T ette  ezt fő­
ként akkor, am ikor e g y -e g y  újabb
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fertőző  betegségtől való  mentesí­
tési akcióhoz kellett m egn yern i 
például az állattartók, a szakigaz­
gatásban d o lgo zó k  v a g y  a széles 
közönség aktív  közrem űködését. 
Ilyenkor ism ételten szerepelt a rá­
dióban is. K ülön ös gonddal fo r­
dult az orvosi karhoz, ha valam i­
lyen  zoonosist o k o zó  k ó ro k o zó  
elleni akciót kellett tám ogatni. 
A  b o vin  gü m ő k ór, a brucellosis, a 
leptospirosis v a g y  a veszettség el­
leni küzdelem  érdekében m o zg ó ­
sított m inden érdekeltet, m ert 
m eggyőződéssel vallotta, h o g y  
ezekben a kérdésekben csak ú g y  
lehet tartós eredm ényeket elérni, 
ha az állatorvosok a közegészség­
ü gy , az állattenyésztés és az igazga­
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tás területén d o lgo zó k  széles tábo­
rának tudatos tám ogatását élvezik. 
E zzel a tevéken ységével nagyban 
hozzájárult a m ásodik világháború  
után ism ételten behurcolt fertőző 
betegségek, pl. a lo v a k  malleusá- 
nak, a tenyészbénaságnak v a g y  
az előbbiekben m ár em lített, ku ­
tyák  terjesztette, ún. urbánus ve­
szettségnek a gyo rs felszám olásá­
hoz. A  malleus és a veszettség mint 
zoonosisok felszám olásával az ál­
latorvosi kar M anninger irányítá­
sával a közegészségü gyn ek is je len ­
tős szolgálatot tett.
N e m  rajta hanem  az akkori 
m ezőgazdasági szakigazgatás csú­
csán levő  egy -k é t szűk látókörű  
em ber diktátum a akadályozta m eg
io o
abban, h o g y  az 1950-es években, 
am ikor arra n agy szükség lett v o l­
na, nem  hallathatta szavát pl. a ra­
gadós száj- és köröm fájás és más 
igen fontos olyan  fertőző  állatbe­
tegség elleni védekezésről, am e­
lyekn ek az előfordulásáról hivata­
losan nem  szabadott tudni, bár 
k ü lfö ld i h írközlő  szervek beszá­
m oltak hazánkban való  előfordu­
lásáról.
K edvezőtlen  k örü lm én yek  k ö ­
zött is m egtalálta azonban a m ód­
já t  annak, h o g y  a tanácsait m indig 
nagyra értékelő vezető  és gy ak orló  
állatorvosokat szakm ailag in for­
málja és irányítsa, nem  is beszélve 
arról, h o g y  az egyetem i katedrán 
következetesen hirdette a já rv á n y ­
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tan egységes m ércével m egítélendő 
tételeit.
M űködése során szem élyes fel­
adatának tartotta, h o g y  v o lt hall­
gatóit folyam atosan inform álja a 
fertőző  betegségekre von atkozó 
m inden olyan  ism eretről, am elyek 
a gy a k orló  állatorvosoknak nehe­
zen hozzáférhető kü lfö ld i iroda­
lom ban je len tek  m eg v a g y  k on ­
gresszusokon han gzottak el. Pél­
dául az 1960-as években az állati 
term ékek fo k o zo tt n em zetközi fo r­
galm ával kapcsolatban világszerte 
m egn öveked ett a trópusokon en- 
demiásan e lőforduló egyes, ún. eg­
zotikus fertőző  állatbetegségek, 
íg y  az afrikai sertéspestis, az afrikai 
lópestis, a blueton gue stb. behur-
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colásának a veszélye. M anninger 
azonnal reagált erre a kihívásra, és 
cikksorozatban tájékoztatta a szak­
mai közönséget e betegségekről és 
m egelőzésük lényeges tudnivalói­
ró l (1962 — 1964). H asonló fig y e l­
meztetései gyakran igazgatási intéz­
kedések m egtételére is sarkallták az 
illetékes szakigazgatási szerveket.
O k tató i tevékenységének ki­
em elkedő és m aradandó részét ké­
p ezték tan- és kézikönyvei, ame­
ly e k b ő l a hazai és a n em zetközi 
állatorvos-generációk több évti­
zeden át tanulták a fertőző  beteg­
ségek tanát.
M iután  1927-ben átvette a já r­
ványtan  oktatását, előbb K otlán  
Sándorral A  szárnyas baromfi fertő­
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z ő  és parazitás betegségei cím ű­
k ö n y v , m ajd A  házi emlősök fertőző 
betegségei (1939) cím ű k ö n y v e  jelen t 
m eg. E zeket követte  a M ócsy 
Jánossal írott Belgyógyászat állat­
orvosok és állatorvostanhallgatók szá­
mára (1943), am elynek 5 további 
kiadása lehetővé tette, h o g y  hall­
gatói és a gy a k o rló  állatorvosok 
folyam atosan értesüljenek a szak­
terület újabb v ívm án yairó l és azok 
gyakorlati alkalm azásáról. Ennek 
a k ö n y v n e k  az első kötetében M an- 
ninger a fertőző , a m ásodikban 
p edig M ó csy  János a nem  fertőző 
betegségekről szóló fejezeteket ír­
ta. B izton  állítható, h o g y  évtizede­
ken át aligha volt hozzánk hasonló 
nagyságú (kicsinységű) nyelvterü­
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let, amely ilyen jó l el volt látva állat­
orvosi tankönyvekkel. N e m  m ellőz­
hető azonban, h o g y  ez a tén y a fel­
becsülhetetlen szakm ai e lőn y  m el­
lett azzal is járt, h o g y  a hazai állat— 
orvostan-hallgatók nem  voltak  rá­
kényszerítve arra, h o g y  v ilágn yel­
veken íro tt k ö n y v ek b ő l készülje­
nek fel vizsgáikra, m int pl. a 
Skandináv, B en elux v a g y  akár a 
szom széd közép - és dél-európai 
kisebb országok hallgatói. íg y  ta­
náraink lelkiism eretes k ö n y v író i 
tevékenysége fo lytán  nem  tűnt fel, 
h o g y  hallgatóink nem  fejlesztették 
a középiskolákból m agu kkal ho­
zott igen szerény nyelvism eretü­
ket. Term észetesen ez a körülm én y 
nem  a k itűn ő k ö n y v e k  szerzőinek
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róható fel. Sőt e k ö n y v ek  nem zet­
k özi színvonalát bizon yítja, h o gy  
bár a hazai hallgatóknak és szak­
em bereknek íródtak, az előbb em ­
lített M anninger— M ócsy-fé le  „k is”  
belgyó gyászato t szlovák (1954), 
francia (1963) és vietnam i (1963) 
n yelvre  is lefordították.
M anninger m ásik tárgyából, a 
m ik rob io ló giáb ól íro tt k ön yvén ek  
első kézirata 1944-ben, a lakását 
ért bom batám adáskor elpusztult, 
ezért az Állatorvosi bakteriológia, 
immunitástan és általános járványtan 
csak 1950-ben je len t m eg először, 
további kiadásai pedig 1953-ban és 
1960-ban.
M anninger R ezső , hasonlóan 
elődeihez, olyan  oktató  vo lt, aki­
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nek a szellem e a m agyar n yelvte­
rületet jó v a l m eghaladó nem zet­
k özi kiterjedésben hatott. A  H u ty - 
ra Ferenc és M arék  József által 
1905-ben kezdem ényezett Spezielle  
Pathologie und Therapie der Haus­
tiere cím ű k é zik ö n y v  (a „ n a g y ”  
belgyógyászat) első, a fertőző  be­
tegségekkel fo g la lk o zó  kötetének 
folytatását H utyra halála után, a 
k ö n y v  7. kiadásának (1938) teljes 
átdolgozásával M anninger vette át 
és folytatta  a 11. kiadásig (1959). 
E z az állatorvosi szakm ában párat­
lan n em zetközi pályát befutott m ű 
az eredeti ném eten k ív ü l 5 angol 
(1912, 1916, 1926, 1938, 1946), 3 
orosz (1910, 1937, 1961), 3 olasz 
(1916, 1929, 1949), 2 spanyol
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(1947. 1959). továbbá 1 — 1 szerb 
(1949), len gyel (1962) és kínai 
(1962) kiadásban is m egjelent, ma­
gyaru l azonban nem . N e m zetk özi 
becslések szerint v o lta k  évtizedek, 
am ikor a v ilág  állatorvostanhall­
gatóinak többsége ebből a részből 
tanulta a fertőző  — és a m ű M arék, 
illetve M ócsy  által írott m ásodik 
kötetéből a n em  fertőző  — állat­
betegségek tanát. Szám os távoli 
országban m egfordu lt szakem be­
reink m ég az 1970-es években is 
ott találták e m ű valam ilyen  n yelvű  
változatát az állatorvostudom ány 
és gyak orlat legkülön félébb szint­
je in  d o lg o zó  szakem berek keze- 
ügyében , a legszükségesebb refe­
rencia m ű vek  k özött. E világszerte
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ism ert m űben e g y -e g y  hivatkozás 
erejéig szerepeim ran got jelen tett 
a szakm ában. M anninger nem zet­
k özi tekintélyét, am elyet e m ű vé­
vel is v ív o tt ki m agának, jó l  je l­
lem ezte az am erikai M od ern  V ete­
rinary Practice szem leírója, aki az 
1959-ben, M adridban tartott állat­
orvosi világkongresszusról és azon 
M anninger professzornak az Á llat­
orvosok Világszövetsége tisztelet­
beli tagjává való  m egválasztásáról 
íg y  írt: „ .  . . a kongresszus több 
ezres közönsége, am elynek m in­
den egyes tagja szakm ai tudásának 
e gy  részét ennek az em bernek kö­
szönhette, felállva ünnepelte M an ­
ninger professzort kitüntetése átvé­
te lekor.”
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A  H u tyra  — M arék — M annin- 
ger — M ócsy-fé le  idegen n yelve­
ken m egjelent belgyó gyászat pá­
ratlan n em zetközi sikere, több más, 
e tém akörben m egjelent összefog­
laló m ű vel szem ben elsősorban az­
zal m agyarázható, h o g y  az egyen­
ként ezeroldalas, a tém akörök 
nagyságához m érten igen  töm ö­
ren m egfogalm azo tt két kötetet 
e g y -e g y  szerző írta (a fertőző  be­
tegségekről szólót H u tyra, m ajd 
M anninger, a n em  fertőző  beteg­
ségekről szólót pedig M arék, m ajd 
M ócsy), a szélesebb területet át­
fo g ó  gyakorlati és igazgatási szak­
em ber, de az oktató és hallgató 
részére is alapvetően fontos, e gy ­
séges összehasonlító kórtani szem­
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lélettel és az elkülönítő kórjelzésre 
helyezett különös hangsúllyal. 
E zek  a szem pontok az o lyan  újabb 
kori á tfo gó  m unkákban, am elyek­
ben gyakorlatilag m inden beteg­
ségről szóló fejezetet más-más 
szerzők írnak, m ég a leggondosabb 
szerkesztő m unkával sem juthatn ak 
kifejezésre. H ozzájárul ehhez az is, 
h o g y  óriási tapasztalattal rendel­
kező szerzőinknek az egész n em ­
zetközi szakirodalom ból — ame­
ly et napra készen, önfeláldozó, fá­
radságos m unkával k ö v ettek  — 
v o lt bátorságuk válogatni és m ér­
legelni, h o g y  a sokszor ellentétes 
adatok halm azából saját vélem é­
n yü k et fogalm azzák  m eg. Ezért 
v o lt egyedülálló  és a m aga nem é­
i n
ben m ások által nem  folytatható 
ez a m unka.
B árm ilyen  fájdalm as is v o lt  ez az 
egész n em zetközi állatorvostársa­
dalom  számára — a hazai és a kül­
fö ld i tan ítván yok kérése ellenére 
— , M anninger és M ócsy  professzo­
ro k  az 1960-as évek  elején a n agy 
m últú  k ö n y v et lezártnak tekintet­
ték, és nem  válla lkoztak  a m ű 
újabb kiadásának a m egjelenteté­
sére, pedig ehhez az anyagot, m int 
annyi évtizeden át, akkor is fo lya­
matosan gyű jtötték . Ú g y  ítélték 
m eg ugyanis, h o g y  ez a széles szak­
m aterület o lyan  m értékben aprózó- 
dott fel és ágazódott el szűkebb 
specializációs területekre, h o g y  a 
m ű különleges értékét je len tő  át­
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fo g ó  elvek  a korszerűség fenntar­
tása m ellett m ár nem  őrizhetők 
m eg.
M anninger R ezső  különleges 
oktató-n evelő egyéniségét k ü lön ö­
sen azok a tanítványai élvezhet­
ték, akiknek m egadatott a sors ki­
vételes k egye, h o g y  hosszabb-rö- 
v idebb  ideig közvetlen  körn yeze­
tében és irányítása m ellett d o lgo z­
hassanak, elsősorban a tanszéken, 
valam int az O rszágos Á llategész­
ségü gyi Intézetben, am elynek más­
fél évtizeden át (1927 — 1943) igaz­
gatója vo lt. Ennek későbbi vezető i 
és munkatársai is igén yelték  taná­
csait, gyakran  közvetlen  segítségét 
is. ő k  v o ltak  a szőkébb M annin- 
ger-iskola tagjai. M in d ig  hálával
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és m egbecsüléssel beszélt tanító­
m esteréről, H u tyra  Ferencről és
— ha íg y  nem  is em lítette — a 
m agáét a H u tyra-iskola fo ly ta tó ­
ján ak  tekintette. K ö zb en  szenvedé­
lyesen harcolt a szakm a m egk ö ve­
sedett és elavult tételeinek a csalha- 
tatlansága ellen. H angsúlyozta a 
b io lógiai a laptudom ányokkal való 
lépéstartás, a tegnap m ég alapigaz­
ságoknak szám ító tételek újraérté­
kelésének a szükségességét, ha a 
tudom ány haladása azt indokolta. 
Ezért alapvető felfogása ellen szól­
na, ha m ost — 3 évtizeddel vissza­
vonulása után — az ő iskolájának 
az örökségét n em  abban keresnők, 
m ennyiben tudták tanítványai to­
vábbfejleszteni tanításait, h o g y  lé­
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pest tartsanak annak a szakterület­
nek a n em zetközi fejlődésével, 
am elynek a m ércéjét valam ikor az 
ő m ű vei jeg y ez té k .
K ö zvetlen  m unkatársaival szem ­
ben szigorú következetességgel 
v o lt  igényes. M egk íván ta  a szor­
galm as, célratörő m unkát és ön­
képzést, de hum ánus is vo lt, am ikor 
beosztottjainak egyén i képessé­
geihez mérte a k övetelm ényeket. 
B üszke v o lt arra, h o g y  m unkatár­
sai k özü l vezető  oktatók, kutatók  
és egyéb  szakem berek kerültek ki, 
és segítette m unkatársait ilyen ek  
elérésében, ha szigorú m egm éretés 
alapján, ezekre alkalm asnak tar­
totta őket. K iváló  érzéke v o lt arra, 
h o g y  munkatársait alkotásra és ál­
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landó önképzésre sarkallja. S ok­
rétű elfoglaltsága m ellett is gya­
korlatilag naponta m egbeszélte 
m unkatársaival kísérleteik állását, 
segítette őket tanáccsal, ha kellett, 
ösztökéléssel, részfeladatok kitűzé­
sével, am elyekre határidőre vá­
laszt várt. E g y -e g y  k ü lfö ld i szak­
em ber látogatásakor, jelenlétében 
le fo ly t referálás alkalm ával vizsgáz­
tak beosztottjai nyelvtudásból, 
szakm ai felkészültségből, előadó- 
és vitakészségből. Ilyen  beszélgeté­
sek után, gyakran  m in tegy m ellé­
kesen tett m egjegyzéseket, ame­
lyek b ő l tanulhatott, akinek v o lt 
érzéke a finom , soha nem  sértő je l­
zések felfogásához, V o lt közvetlen  
munkatársai körében ma is közszá­
n ő
jó n  fo ro g  számos, igen  találó m eg­
jegy zése  — a m aradandó életböl­
cselet rá je llem ző  em lékeként.
A z  oktatásra és nevelésre fontos 
alkalm at kínált a kéziratok lektorá­
lása, javítása. K ülönösen a k ö zve t­
len munkatársai által írott szövegek 
javításával igyek ezett u gyan azokat 
a magas logikai, szerkesztési és fo ­
galmazási követelm én yeket érvé­
nyesíteni, am elyek saját írásait is 
je llem ezték. A  kéziratok m argó­
jára  — gyakran fin o m  éllel — tett 
m egjegyzései a legm aradandóbb 
útbaigazításokat jelen tették, am e­
lyek b ő l tanulhatott m indenki, aki­
nek m egvolt az érzéke és n y ito tt­
sága a m indig jo b b ító , n evelő 
szándékú kritika befogadására. E lő ­
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fordult, h o g y  e g y  visszakapott 
kéziratban szerzője alig ism ert rá 
eredeti szövegére, v a g y  például 
e g y  „n e m ”  szócska törlésével a feje 
tetejére állította a szerző követk ez­
tetését, felism erve a kísérletek érté­
kelésének a hibáját.
Á ltalában rosszat sejtetett, ha 
e g y  kéziratot tiszta m argóval, mint 
„e g y é b k é n t derék”  m unkát adott 
vissza szerzőjének, m ert csak azt 
bírálta részletesen, am it erre érde­
m esnek tartott.
A  letisztázott kéziratokban a be­
tűhibák javításának az elmulasztá­
sát a hanyagság je lén ek  tekintette. 
Term észetesnek tartotta ugyanis, 
h o gy  e gy  munkatársa a korábban 
jav íto tt kéziratát újra elolvassa,
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m ielőtt közlésre szóló javaslatával 
továbbította.
Elism erve szakterületét fö lén ye­
sen uraló tudását és n y elv i igényes­
ségét, hazai és k ü lfö ldre szánt szak­
sajtónk szerkesztői gyakorlatilag  
m inden, az ő tudom ányterületére 
tartozó kézirat lektorálására őt kér­
ték fel. Ezért m egjegyzéseivel kap­
csolatban fel sem m erült benne, 
h o g y  lektori vélem én yével névte­
len m aradjon. A  szövegbe beírt 
javításokban  kézírását m indenki 
felism erte és értékelte.
M egn yugvással állapíthatjuk 
m eg, h o g y  a tudom ányos, vala­
m int szaknyelvünk tisztaságával 
kapcsolatos igényesség, am ellyel 
M anninger életében döntően h o z­
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zájárult szaksajtónk színvonalának 
emeléséhez, m aradandó követel­
m énynek bizon yult. E z különösen 
abban m u tatkozik  m eg, h o g y  ál­
latorvosi szaknyelvünket azóta sem 
árasztották el az idegen szakkifeje­
zések, m int ahogyan  azt egyes ro ­
k on  szakterületeken aggodalom ­
m al észleljük.
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INTÉZET ALAPÍT ÁS ÉS -VEZETÉS
M anninger R ezső  életm űvében a 
hazai állatorvosi kutatásra és g y a ­
korlatra k ifejtett hatásában döntő 
része v o lt az Országos Állategész­
ségügyi Intézet tel kapcsolatos m ű k ö ­
désének. Ezért m unkásságának az 
utókorra k ifejtett hatását is f ig y e ­
lem be v éve, erről a tevékenységé­
rő l kü lön  fejezetben kell szólni, 
akkor is, ha m indent m egtett azért, 
h o g y  a tanszék és az intézet m un­
kásságát a lehető legszorosabb 
együttm űködésre bírja.
A z  1920-as években  az állatte­
nyésztés fejlődése, term elékenyebb,
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de egyben  igényesebb állatfajták 
m eghonosodása és az állati term é­
kekkel kapcsolatos fo k o zó d ó  k ö z­
egészségügyi k övetelm én yek  a la­
boratórium i diagnosztika fejleszté­
sét k íván ták m eg. Ilyen irányú 
m unkát korábban a főiskola 3 tan­
székén (kórbonctan, bakterio lógia  
és járványtan) végeztek . A z  ott 
rendelkezésre álló szem élyi állo­
m ány és felszerelés azonban a fo k o ­
zott igén yek n ek  m ár nem  tudott 
m egfelelni. E zért — elsősorban 
Fokányi László főtanácsos lanka­
datlan ü gybu zgalm ának köszönhe­
tően — 1927-ben tö rvén yt hoztak 
országos hatáskörű állategészség­
ü g y i intézet létesítésére. A  k ö v et­
kező évben az Á llategészségügyi
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Intézet ideiglenesen az Á llatorvosi 
Főiskola bakterio lógiai intézetének 
H ungária úti épületében, 6 h elyi­
ségben m egkezdte a m űködését. 
A z  új intézet élére 1928. jú lius i- jé -  
v e l M anninger R ezső t nevezték ki. 
Igazgatói kinevezését dr. Fokányi 
László azzal indokolta, h o g y  „M a n ­
ninger tanár neve a belföld i, vala­
m int a kü lfö ldi tudom ányos k ö ­
rökben egyaránt jó l  ism ert és az 
eddigi tudom ányos m űködése és 
agilitása m inden tekintetben bizto­
síték arra, h o g y  az új Á llategészség­
ü g y i Intézet szervezése, vezetése és 
m egfelelő  tudom ányos színvonalon 
tartása a leg jo b b  kezekbe kerü lt.”  
R ö v id  kü lfö ld i tanulm ányútjá- 
ró l — tö bb  hasonló in tézm ény
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m eglátogatásáról — hazatérve, 
M anninger elkészítette az intézet 
vázrajzát. Ennek alapján 1928 — 
1929-ben az intézetet — költség­
kím élés céljából — az Á llatorvosi 
Főiskola H ungária úti telkének 
T áb o rn o k  utcai oldalán felépítet­
ték, és ugyancsak az ő tervei sze­
rint berendezték. A  ,,M . kir. O r­
szágos Á llategészségügyi Intézet”  
új épületében hivatalosan 1929. má­
ju s i- jé n  kezte m eg m űködését. 
Fokányinak a M anninger igazga­
tói kinevezésével kapcsolatos azon 
várakozása is m esszem enően tel­
jesült, h o g y  „a z  intézet igazgató­
ján ak a szem élye abban a tekintet­
ben is biztosíték, h o g y  a főiskola és 
az intézet k ö zö tt teljesen m egértő
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és barátságos lesz a v iszon y, s a két 
in tézm én y egym ást kölcsönösen 
tám ogatni fo g ja ” .
M anninger gyakorlatilag  e g y  
időben vette át H u tyra  Ferenctől 
a főiskola járván ytan i tanszékének 
a vezetését és az Á llategészségügyi 
Intézet igazgatóságát. A m ik o r 
A u jeszk y A ladárnak 1933-ban be­
k övetkezett halálakor a B akterio­
ló giai Intézet vezetésével is őt bíz­
ták m eg, a H ungária úti épületbe 
k ö ltöztette  ki a járván ytan i intéze­
tet, és íg y  a főiskolai tanszék és az 
Á llategészségügyi Intézet m unkája, 
M anninger vezetésével nem csak 
tám ogatta és kiegészítette e g y ­
mást, hanem  tö bb  tekintetben ösz- 
sze is forrt.
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A z  intézet részletes leírásáról, 
berendezéséről, szervezeti felépíté­
séről, fén ykép ekkel gazdagon il­
lusztrált beszám olót k ö zö lt M an- 
n inger az Á llatorvosi Lap ok 1929. 
évi évfolyam ában. E b b ő l m eg­
tudhatjuk, h o g y  az akkori idők  
szakm ai színvonalának m egfelelő 
intézet, fő  feladatainak m egfelelő­
en diagnosztikai és oltóan yag-el­
lenőrző osztályokra tagozód ott. 
A z  intézet harm adik feladatának 
M anninger a kutatómunkát je lö lte  
m eg, „m e ly  elsősorban a gyak or­
lati élet n yújtotta  problém ák m eg­
oldására irán yu l” . Feladatuknak 
elsősorban a fertőző  állatbetegsé­
gek  oktanának, valam int m egelő­
zésük és elfojtásuk m ódjának a ku-
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tatását tekintette. M ár a kezdeti 
feladatok kijelölésekor m e g je g y e z­
te: . . az azonban, h o g y  fő le g
a gyakorlati élet felvetette  kérdések 
vizsgálata az intézet kutató m un­
kájának feladata, természetesen 
nem  zárhatja k i azt, h o g y  bizon yos 
gon d olato k  felm erülése esetén a 
legelvontabbn ak látszó kérdéseket 
is ne vo n ju k  vizsgálataink körébe, 
hiszen éppen a leggyakorlatiasabb 
eredm ények a legtöbbször olyan 
kutatásokon alapulnak, m elyek 
m egindulásakor senki m ég csak 
nem  is go n d olt gyakorlati célok­
ra.”  H ozzátette m ég: „ .  . .arra
súlyt is kell helyeznünk, h o g y  az 
intézetbe berendelt szakférfiak a 
napi fo ly ó  v izsgálatok elvégzése
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m ellett, önálló tudom ányos kuta­
tásokkal foglalkozhassanak és fo g ­
lalkozzanak, m ert valóban  értékes 
m unkát a v izsgáló állom ási teen­
d ő k  ellátása közben  is csak az 
olyan  szakem ber végezh et, aki 
nem csak tudom ást vesz szaktudo­
m ányának haladásáról, hanem  ma­
ga tevéken yen  részt vesz tudom á­
n ya  fejlesztésében.”
A  fenti, M anninger által 1929- 
ben m egfogalm azo tt m egállapítá­
sokat ma is élőkn ek és aktuálisok­
nak érezzük, elsősorban azért, mert 
egyértelm űen  állást fogla lt az alap­
kutatás szükségessége m ellett, m ég 
e g y  kifejezetten  gyakorlati célú 




M anninger, aki a fentiek szerint 
jo g g a l „saját gyerm ekén ek”  tekin­
tette ezt az intézetet, 1943-ig, tehát 
15 éven  át m aradt az intézet élén. 
E k k o r az intézet fejlesztését szor­
galm azó törekvése m iatt ellentéte 
tám adt a főhatóságával, és ezért 
lem ond ott a vezetésről. E z  azon­
ban nem  jelentette azt, h o g y  szak­
mai tanácsaival továbbra is ne 
tám ogatta voln a koráb bi m unka­
társait diagnosztikai és kutató m un­
kájukban.
A z  O rszágos Á llategészségügyi 
Intézetnek M anninger által k ijelölt 
tevékenysége kezdettől fo g v a  k ibő­
v ü lt a szokványos laboratórium i 
diagnosztikai vizsgálatokh oz ké­
pest azzal, h o g y  az intézet szak­
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em berei a laboratórium i vizsgála­
to t kiegészítve, igen  gyakran  a 
helyszínre kiszállva n yújto ttak  és 
nyújtanak ma is segítséget a gya­
k o rló  állatorvosoknak az állatbe­
tegségek kórjelzésében, azok  g y ó ­
gyításában és m egelőzésük aktuális 
kérdéseiben.
M aga M anninger is gyakran 
részt vett az ilyen  kiszállásokon. Ő t 
kísérő m unkatársainak, a gy a k o rló  
és a területileg illetékes hatósági 
állatorvosoknak ezek a kiszállásai 
a továbbképzés em lékezetes ese­
m én yei voltak . R észére p edig  a 
gyakorlattal való  k özvetlen  talál­
kozás, a visszakapcsolás gazdag tár­
házát je len tették  ezek a látogatások, 
am elyet az oktatásban, kutatásban
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és bizottsági m unkában egyaránt 
hasznosított. Jóval később is, am i­
k o r m ár nem  vezette az Á llategész­
ségü gyi Intézetet, elvárta tanszéki 
m unkatársaitól, h o g y  a szom szédos 
intézetbe naponta beérkező vizs­
gálati anyagokat figyelem m el kí­
sérjék, és ösztökélte őket arra, h o g y  
az intézet szakem bereivel közös ki­
szállásokon tájékozódjanak szak­
m aterületük aktuális kérdéseiről. 
A z  érdekesebb esetekhez m aga is 
kiszállt. Ilyenkor a k ö rn yé k  állat­
orvosai nem  m ulasztották el az al­
kalm at, h o g y  k özvetlen ül találkoz­
hassanak vele, és éljenek a rö gtö n ­
zö tt továbbképzés lehetőségével.
A z  O rszágos Á llategészségügyi 
Intézetben, am int M an n in ger 1929-
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ben m egjelent, m ár korábban idé­
zett leírásából kitűnik, kezdetben 
Csontos József és M arcis Á rp ád  ma­
gántanárok, N y ire d y  István és 
S ályi G yu la  m. kir. á llatorvosok, 
valam int H ódosy József és V izy  
László napidíjas állatorvosok kép­
viselték a szakszem élyzetet. A  
m unka magas szakm ai színvona­
lát bizon yította, h o g y  az innen kö­
zö lt tudom ányos p u blikációk  rö v i­
desen n em zetközi elismerést szerez­
tek az intézetnek. Hatását a hazai 
szakm ai közéletre fém jelzi, h o g y  
kezdeti és későbbi m unkatársai k ö ­
zül egyesek (Sályi G yu la  és K ovács 
Jenő) az állatorvosi, m ások (N y ire­
d y  István és Szabó A lbert) a m ező­
gazdasági fő iskolák  tanárai lettek.
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A z  intézet m űködéséről M annin- 
ger évente beszám olt a szaksajtó­
ban. E zek  a tö m ö r beszám olók a 
mai olvasó részére is hű képet n yúj­
tanak az országban előfordult ál­
latbetegségek elterjedtségéről, va­
lam int az intézetben alkalm azott 
vizsgáló m ódszerekről.
E b b ő l az O rszágos Á llategész­
ségü gyi Intézetből fejlődött ki ké­
sőbb a vidéki állategészségügyi inté­
zetek hálózata (K olozsvár, 1940; 
D ebrecen, 1948; K aposvár, 19 5 1; 
Békéscsaba, 1953; M iskolc, 1956 
és Szom bathely, 1971). E zekn ek az 
intézeteknek az első igazgató i, illet­
v e  vezető  m unkatársai több nyire 
M anninger közvetlen  munkatársai 
közü l kerültek ki (Csontos József,
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M arcis Á rpád, H ajdú G usztáv, M u ­
rányi Ferenc, Á ldásy Pál és mások).
A z  O rszágos Á llategészségügyi 
Intézet alapításában és — másfél 
évtizeden át — vezetésében M an- 
n inger R ezső  o lyan  kiem elkedő 
szerepet játszott, am ely m egőrzen­
dő tradíciót jelentett. A lig  e g y  év­
v e l halála előtt, 1969 májusában, 
az intézet akkori igazgatója, Kádár 
T ib o r és igazgatóhelyettese, Szabó 
István, bensőséges házi ünnepség 
keretében ü dvözölte  őt abban az 
igazgató i irodában, am elyb ől 15 
éven  át irányította  az intézetet. 
A z  50-ik évfordulójára pedig, a 
k özben  felépült új épület előcsar­
nokában elhelyezték az arcmását 
viselő em léktáblát.
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Itt kell m egem lékezni M annin- 
ger R ezső  kapcsolatáról az állat­
orvostudom án yi kutatás újabb ke­
letű in tézm ényével, a je len legi 
M T A  Állatorvostudományi Kutató­
intézetével.
A  történelm i hűséghez hozzá­
tartozik, h o g y  am ikor az 1940-es 
évek  végén  sok más kutató intéz­
m énnyel együtt, az akkori Föld­
m ű velésü gyi M inisztérium ban fö l­
m erült e g y  önálló állatorvosi ku­
tatóintézet létesítése is, M anninger 
annak a vélem ényének adott k ife­
jezést, h o g y  új in tézm ény létesí­
tése helyett helyesebb lenne az O r­
szágos Á llategészségügyi Intézet­
ben és az Á llatorvostudom án yi 
E gyetem en  m eglevő kutató bázi­
1 3 5
sok fejlesztésével m egterem teni az 
állatorvosi kutatások iránti fo k o zo tt 
igén y  feltételeit. A m ik o r azonban
1949-ben m égis Á lla torvo si K u ta­
tó Intézet létesítése m ellett döntött 
a korm ány, és ez az intézet 1950- 
ben a M ezőgazdasági T ud om án yo s 
K ö zp on t felü gyelete  alatt m egkezd­
te m űködését, M anninger fenntar­
tás nélkül tám ogatta az állategész­
ségü gyi kutatás új m űhelyét. A k tív  
része v o lt abban is, h o g y  1953-ban 
az in tézm ény a m inisztérium  fenn­
hatósága alól a M ag yar T u d o m á ­
n yos A kadém ia felü gyelete  alá ke­
rüljön. Ú g y  is m int az intézet tudo­
m ányos tanácsának a tagja, aktívan 
részt vett az intézet tevékenységé­
n ek a tám ogatásában, és elism e­
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rően szólt egyes újszerű elm életi 
és gyakorlati kihatású kutatások 
eredm ényeiről. A z  A kadém ia tiszt­
ségviselőjeként is felhasznált m in­
den alkalm at arra, h o g y  támogassa 
ezt az akkoriban m ég legkisebb lét­
szám ú akadém iai kutatóintézetet, 
am ely m ár az ő  életében jelentős 
eredm ényeket ért el — fők én t a 
kialakult m ezőgazdasági n agy­
ü zem ekben jelentős kárt o k o zó  fer­
tőző és parazitás barom fibetegsé­
gek  és a fiatal állatok felnevelési be­
tegségeinek a m egelőzése terüle­
tén.
Ide tartozik annak az említése is, 
h o g y  egyéb, a szakterületéhez tar­
to zó  intézm én yek — m int az Állat­
gyógyászati Oltóanyagellenőrző In­
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tézet és a Phylaxia Oltóanyagtermelő 
Vállalat — vezető i és munkatársai 
m egtiszteltetésnek vették, ha részt 
vett kutatási beszám olóikon. Szá­
m on tartotta, bátorította és az ál­
tala vezetett b izottságokon át is tá­




Kétségtelen, h o g y  M anninger R e ­
zső hazai és n em zetközi hírnevét 
tudom ányos és oktatói — beleértve 
k ö n y v író i — , valam int intézetala­
p ító  és -vezető  tevéken ysége ala­
p ozta  m eg. A  hazai állatorvosok, 
m ik rob io ló gu sok  és ro kon  szak­
m aterületek m ű velő i ezeken túl­
m enően, a kivételesen gazdag k ö z­
életi tevékenységet kifejtő  egyéni­
séget is tisztelték benne.
A z  Á llatorvostudom án yi E g y e ­
tem en és jogelő d eiben  a szigorúan 
vett oktatási és kutatási tevéken y­
ségen k ívü l, jelentős szervezői és
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irányító tevékenységet is kifejtett. 
1925-től éveken át a tanári testület 
je g y ző je  v o lt, m ajd a feg ye lm i bi­
zottság tagja. 1940 — 1941-ben a 
József N á d o r M űszaki és Gazda­
ságtudom ányi E g y etem  M ezőgaz­
dasági és Á llatorvosi Karának dé­
kánja, 1947 — 1948-ban az A grártu ­
dom ányi E g y etem  rektora. H iva­
tali beosztásainak a követelm ényein  
jó v a l túlm enő kezdem ényezéseket 
tett például a szakállatorvosi képe­
sítés feltételeinek az első megfogalma­
zásával, az ak kori tanári testület­
ben, 1927-ben, m ajd ennek újra­
fogalm azott felvetésével 1946-ban, 
az akkori M ag y ar Á lla torvo so k  
Szabad Szakszervezetének a veze­
tőségében. .
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Szakm ai közéleti tevékenységé­
nek a hatékonyságát n agy m érték­
ben segítette, h o g y  az állatorvosi 
kar többsége, beleértve — az idő 
előrehaladásával — a különféle ve­
zető beosztásokban d o lgo zó  állat­
orvosokat is, k iváló  tudású tanító­
m esterüket tisztelték szem élyében. 
Szám os, több állatorvosi tanintéz­
m énnyel rendelkező n agyo b b  or­
szágból hozzánk látogató állator­
vos elism erően állapította m eg, 
m ilyen  n agy összetartó erő rejlik 
abban, h o g y  az ország minden 
rendű és rangú állatorvosa egyet­
len alm a m aterből indul el szak­
mai pályáján. H iba voln a azonban 
nem  tudom ásul venni, h o g y  ennek 
a szakm ai, em beri összetartó erő­
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nek a fő  letétem ényesei iskolánk 
n agy tanáregyéniségei voltak . M an- 
ninger R ezső  közéleti tevéken y­
sége alatt ennek a szellem nek e gy ik  
vezető  egyénisége vo lt. E z nyil­
vánult m eg abban is, h o g y  szívó­
san érvelt m inden elham arkodott, 
az állatorvosi kart m egosztó adm i­
nisztratív intézkedés ellen.
A m ik o r pl. a n agyü zem i m ező­
gazdaságok töm eges szervezésével 
kapcsolatban az 1950-es években
— a szakem berhiányra h ivatkozva
— e g y  m ásodik állatorvosi felső­
oktatási in tézm ény létesítésének a 
gondolata vető d ö tt fel, elsősorban 
M anninger n agy tekin télyén ek és 
érvei súlyának köszönhető, h o g y  
a tervet elvetették. V élem ényét, a
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rá o ly  je llem ző  éleslátással ú gy  
összegezte, h o g y  a tervezett új 
főiskolára kön n yen  lehetne tehet­
séges hallgatókat toborozni, de a 
je len legivel azonos színvonalú ta­
nári gárdát annál nehezebben. E z 
pedig az új intézm ény szakm ai szín­
vonalát eleve hátrányosan érintené.
Időben n agyjából egybeesett az a 
terv is, h o g y  nálunk a Szovjetun ió­
h o z és más szocialista országokhoz 
hasonlóan M ezőgazdaságtudom á­
n yi A kadém iát szervezzenek. M an - 
n inger m ások által is tám ogatott 
vélem én ye az vo lt, h o g y  e g y  ilyen, 
a M a g y a r T u d om án yo s A k ad é­
m iánál kétségtelenül kisebb tekin­
télyű  és a F öld m ű velésü gyi M i­
nisztérium  kötelékébe tartozó aka­
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dém ia az állatorvostudom ány ha­
zai és fők én t n em zetközi tekinté­
lyén ek kifejezetten ártana, m ert 
m egosztaná a tudom ányszervezési 
feladatokat. A  terv ellenzőit iga­
zolta többek k ö zö tt az is, h o g y  
közben  más országokban is m eg­
szüntették az akkoriban létesített 
ilyen  akadém iákat.
M anninger R ezső  közéleti tevé­
kenysége jó v a l m eghaladta a felso­
ro lt állatorvosi in tézm én yek kere­
teit. K ét évtizeden át (1947 — 1967) 
elnöke v o lt az 1900-ban alakult 
Országos Állategészségügyi Tanács­
nak. E z a tanács, a szakm iniszter 
legm agasabb szakm ai tanácsadó 
testületeként, m eghatározó fun k­
ciót látott el az állategészségügy
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széles területén, jo g sza b á ly o k  és 
m eghatározott k ó ro k o zó k tó l való 
mentesítési akciók előkészítésében, 
valam int új o ltóan yagok és g y ó g y ­
szerek engedélyezésében, szoros 
együttm űködésben  az egészségügy 
képviselőivel. K ár, h o g y  e g y  som ­
más intézkedés 1981-ben, más ha­
sonló — de n yilván  m eddő tanács­
csal eg y ü tt — ezt a 8 évtizeden át 
igen  hasznos tevékenységet kifej­
tett tanácsot is m egszüntette.
M anninger R ezső  jelentős és ak­
tív  irán yító szerepet tö ltött be szá­
m os társadalmi szervezetben is. 
C sak  a legjelentősebbeket em lítve, 
vezetőségi tagja, 19 6 1— 1967 k ö ­
zö tt elnöke, m ajd haláláig díszel­
n öke v o lt az Állatorvosok Társaságá-
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nak. Ennek szakülésein elhang­
zo tt felszólalásai m indenkor irány­
m utatóak v o ltak  a fertőző  betegsé­
g e k  elleni védekezés szakm ai, szer­
vezeti és jo g i  vonatkozásait ille­
tően is.
K ezd ettő l fo g v a  vallotta, h o gy
— főkén t az em berre is átterjedő 
fertőző  betegségek (zoonosisok) 
leküzdésében — az állatorvosi kar­
nak szorosan együ tt kell m űköd­
nie az orvosokkal. H irdette és gya­
korolta, h o g y  e téren és az élelm i­
szerhigiéniában az állatorvosoknak 
jelentős és m egtisztelő feladataik 
vannak a közegészségü gy szolgá­
latában. Ezért m ár az 1930-as évek 
elején bekapcsolódott a társszak­
m ákkal való  együttm ű köd és irá-
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nyitásába, és íg y , tö b b ek  k ö zö tt al- 
elnöke v o lt a Magyar Higiénikusok 
Társaságának és tagja  az Országos 
Természettudományi Tanácsnak. K é­
sőbb e gy ik  alapító tagja, 1955 — 
1967 k ö zö tt pedig elnöke, m ajd 
díszelnöke lett a Magyar Mikrobio­
lógiai Társaságnak, am ely a kü lön ­
féle területeken (orvosi, állator­
vosi, m ezőgazdasági, ipari stb.) 
d o lgo zó  m ikrob ioló gusok összefo­
gásában kifejtett elévülhetetlen ér­
dem ei elism eréseként, a halálát k ö ­
vető  évben, 1971-b en  „D r. Man- 
ninger R ezső  emlékérmet”  alapított, 
a m ikrob iológia  területén kiem el­
kedő eredm ényeket elért tagjainak 
az elismerésére. A zó ta  a szorosab­
ban v ett „M ann in ger-iskola”  tagjai
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ezt az em lékérm et szinte kivétel 
nélkül m egkapták, s ebben n agy 
szerepe v o lt  annak, h o g y  m unká­
ju k h o z  tanítóm esterüktől jó  útra- 
valót kaptak.
M anninger R e zső t 1927-ben vá­
lasztották a M ag y ar T ud om án yos 
A kadém ia levelező és 1939-ben 
rendes tagjává. A z  A kad ém ia ke­
retében is je len tős szerepet játszott 
a tudom ányszervezésben, ú g y  is 
m int az M T A  A grártu d om án yok  
O sztályának elnöke (1953 — 1956), 
m ajd az M T A  alelnöke (1960 — 
1966) és több cikluson át a T u d o ­
m ányos M inősítő B izottság tagja. 
A z  M T A  Á llatorvostudom án yi 
B izottsága elnökeként éveken át 
n ag y  aktivitással v ett részt az állat­
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orvosi in tézm én yek évenként m eg­
rendezett kutatási beszám olóin, s 
adott tanácsokat to váb b i m unká­
ju k h oz. A z  általa vezetett ilyen  be­
szám oló ülések m ind az előadók, 
m ind a hallgatók részére em léke­
zetes esem ények voltak .
T ö b b  m int 3 évtizeden át 
(r933 — 1967) M agyarország állan­
dó képviselője v o lt  a Párizsban 
székelő, nálunk — H u ty ra  Ferenc 
javaslatára — „N em zetközi Állat­
egészségügyi Hivatalnak”  nevezett 
(Office International des Épizooties) 
in tézm énynek. E zt a m egbízatást 
H u tyrátó l vette át, aki 1921-ben a 
43 országot képviselő nem zetközi 
szervezet alapító küldöttei k ö zö tt 
vo lt. (A zóta m eghárom szorozó­
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dott a taglétszám .) M anninger az 
évek  fo lyam án  az igazgató  tanács 
tagjaként és alelnökként e szerve­
zet vezetőségében is részt vett. Fel­
m érhetetlen v o lt az a szerep, ame­
ly et hazánk képviseletében és a 
n em zetközi szakm ai egyetértés ér­
dekében e szervezet évenként m eg­
tartott közgyűlésein  szakm ai te­
k intélyével, széles k örű  tájékozott­
ságával és több v ilágn yelven  is ér­
vényesülő érvelő- és vitakészségé­
vel, valam int k ifin o m u lt diplom á­
ciai érzékével betöltött. M aga  az a 
tény, h o g y  az idő előrehaladtával 
m ind több delegátus az ő k ö n y ­
veib ől tanulta a fertőző betegségek 
tanát, felszólalásainak különös 
n yom aték ot adott.
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K orm án yszervein k tudatában 
v o ltak  nem zetközi tekintélyének, 
és ő  többek k ö z ö tt e hivatal párizsi 
közgyűlésein  büszkén vallotta  ma­
gát m agyarnak, és érvelt eredm é­
nyesen, am ikor gyakran politikai 
előítéletek ellen is kellett hazánk 
érdekeit m egvédenie. Tudatában 
v o lt szava súlyának, de annak is, 
h o g y  ennek alapja a m egalkuvást 
nem  tűrő hitelesség. Ezért, am ikor 
az 1950-es évek  elején szűk látó­
körű  politikai vezető k  vissza akar­
tak élni n em zetközi tekintélyével, 
m egtagadta a Párizsba való  kiuta­
zást.
H asonló tisztelet és elismerés 
övezte  n em zetközi kongresszuso­
kon  és szűkebb körű  összejövete­
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leken  is, m ert csak ak k or szólalt 
fel, ha jelentős m ondanivalója vo lt, 
és azt m e g g y ő ző  érvekkel tudta 
alátámasztani.
K ö zvetlen  tanítványai, m egala­
pozottan, az állatorvosi kar „p áp á­
já n a k ”  tartották. T ek in té lye  azon­
ban, n em zetközi szakm ai k örökb en  




M anninger R ezső  életpályájának 
legkiem elkedőbb állomásai — 22 
évesen kitüntetéses oklevél, 2 év 
m úlva sum m a cum  laude minősí­
tésű doktori oklevél, m ajd 28 éve­
sen egyetem i m agántanár, 37 éve­
sen n y. r. tanár, e g y  év  m úlva az 
O rszágos Á llategészségügyi Intézet 
igazgatója, m ajd újabb e gy  évre rá 
az M T A  tagja  — arra utalnak, h o g y  
e g y  különösen sima pályán em el­
kedett az állatorvosi szakm a ki­
em elked ő egyéniségévé. A z  a tény, 
h o g y  a századforduló és az azt 
k ö v e tő  3 évtized vezető állatorvos­
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egyénisége, H u tyra  Ferenc korán 
felism erte a kitűnően felkészült, 
szorgalm as és j ó  m egjelenésű fiatal­
em ber ráterm ettségét, k o m o ly  le­
hetőséget n yitott m eg előtte. 
A  k örü lm én yek és a főiskola 
H u tyra  által képviselt érdekei 
azonban jelentős feladatok elé is 
állították.
Egész életén át hálásan em léke­
zett tanítóm esterére, bár enyhe ke­
serűséggel em legette, h o g y  ő  térí­
tette el eredeti kedvelt tárgyköre, 
a b iokém ia területéről. M esteré­
ben tisztelte, h o g y  életét és ener­
giáját, szakm ai elhivatottsággal a 
főiskola és az állatorvosi kar tu­
dom ányos fejlesztésének és társa­
dalm i felem elésének szentelte, és
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— a v álto zó  id ő k h ö z alkalm azva
— ez vált M am iinger vezéresz­
m éjévé is.
Manninger R ezső  egyéniségét a 
kreativitás jellemezte, amelyet kiváló 
tehetséggel és nagy szorgalommal 
gyűjtött, széles körű szakmai és álta­
lános műveltsége alapozott meg.
Határozott és szuggesztiv egyéni­
ség volt, aki puszta m egjelenésével 
m agára tudta von n i környezete 
figyelm ét. Tudatában v o lt tekin­
télyének, am elyet tehetségével és 
tudásával v ív o tt ki m agának, és az 
ü g y  érdekében — am elyet k ép vi­
selt — élni is tudott ezzel.
K özéleti tevékenysége arra a fél 
évszázadra (1912 — 1963) esett, 
am elyet két világháború  és az
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azokkal kapcsolatos politikai és tár­
sadalmi v ih arok  jellem eztek. Cse­
lekedeteiben mindenkor a mély hu­
mánum vezette. N eh éz időkben meg­
fontolt és bölcs előrelátással cseleke­
dett. K erülte  a karrieristákat, bár­
m ilyen  vonatkozásban is találko­
zott velük. Igyekezett elkerülni az 
éles összecsapásokat, de sem szel­
lemi, sem anyagi vonatkozásban nem 
volt hajlandó megalkuvásra. Tehette 
ezt, m ert anyagiakat illetően szeré­
n yen élt, életpályájának magas ívét 
pedig saját szellem i igényessége 
rajzolta m eg. B árm ilyen  p ozíció­
ban levő  felsőbb vezető k  nem tet­
szése sohasem gátolta m eg abban, 
h o g y  m indenkor szakm ai m e g g y ő ­
ződése és lelkiism efete szerint dönt­
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sön. Ezért m ondott le 1943-ban az 
O rszágos Á llategészségügyi Inté­
zetben 15 é v ig  viselt igazgató i 
funkciójáról, és tagadta m eg az
1950-es években, h o g y  k ü lfö ldön  
a hazai járván yh elyzetrő l a tén yek­
nek m eg nem  felelő  képet fessen. 
Ellenállt annak a felszólításnak is, 
h o g y  A z  állatorvosi bakteriológia, 
immunitástan és általános járványtan 
cím ű tan kön yvét m ásodik kiadása 
(i953) előtt a liszenkói genetika 
elem eit a m ikrobiológiába átültető 
Bosján szellem ében átírja. A z  át­
írást követelő  cenzúrának m eg kel­
lett elégednie e k ö n y v  19. oldalán 
található apróbetűs lábjegyzettel, 
am ely szerint „V itá s  m ég az a fel­
tevés is, h o g y  a baktérium oknak
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szűrhető alakjuk voln a, am elyből 
a m ikroszkóppal felism erhető bak­
térium alakok fejlődnének, ahogy 
azt Fontes, Bosján és m ások állítot­
ták” . A  beavatottak m egértették, 
h o g y  elhatárolta m agát e g y  tudo­
m ánytalan, spekulatív elm élettől, 
sőt az idézett sorokból a szaksajtó 
cenzúrája elleni fin o m  fricskát is 
m egérezték. N e k i m agának pedig
— szem ben számos, e kort túlélő, 
a genetika közelébe sodródott szak­
em berrel — később nem  kellett 
pironkodnia azért, am i korábban 
n evével jegy ze tte n  n ap világot lá­
tott. A  tudom ányos m egg yőző d é­
séhez való  ragaszkodása csak nö­
velte tekintélyét idehaza és nem ­
zetközi téren egyaránt.
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V iszon ylag fiatalon az oktatás, 
a kutatás és a szakm ai közélet ve­
zető egyéniségévé vált, ezért véle­
m ényére m indenkor igén yt tar­
tottak azok, akik az állategészség­
ü g y  területén döntéseket hoztak, 
íg y  v o lt ez igen gyakran, ha szak­
m ai vezető h elyek  betöltéséről v o lt 
szó, és ő ilyenkor is mindig meggyő­
ződése szerint őszinte véleményt 
mondott. Érthető, h o g y  az általa fel­
állított magas szakm ai és erkölcsi 
követelm én yekn ek m eg nem  fele­
lő k  k özött, akikről adott esetben 
negatívan n yilatkozott, sértődöt­
tek is voltak . E lkötelezettsége 
azonban nem  téríthette el attól, 
h o g y  ha kellett, vállalja őszinte vé­
lem ényét, am elynek m egalapozott­
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sága egyébkén t később messzeme­
nően igazolódott.
A  szélesebb értelem ben vett 
m unkatársait és az arra rászoruló 
tanítványait n agyvon alúan  tám o­
gatta pályájukon. K ö zvetlen  m un­
katársaival úgyszó lván  naponta 
konzultált. A  szorgalm as em berek 
botlásait elnézte, m ert vallotta, 
h o g y  csak az téved, aki d o lgo ­
zik. A z  őszinteséget azonban 
m egkívánta. K iv á ló  em lékezőké­
pessége, em berism erete és k ifin o­
m ult érzéke kizárt m inden m ellé­
beszélést. K ö zvetlen  munkatársá­
nak lenni rangot je len tett a szak­
m ában, de az igényességben pél­
dát m utatott, és ezt m ásoktól is 
m egkívánta.
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Életpályáján m eghatározó részt 
vállalt felesége, T an gl Herta, T an gl 
Ferencnek, a neves élettanprofesz- 
szornak a lánya, akivel 1919-ben 
k ö tö tt házasságot.
Felesége több n yelvet beszélő, 
n ag y  általános m űveltséggel 
rendelkező, odaadó érzelem ­
világg a l és kivételes tapintattal 
m egáldott szem élyiség v o lt, aki 
go n d oskod ott a családi tűzhely 
bensőséges légköréről. A z  em beri 
érintkezés árnyalatainak különös 
érzékével m egáldott „n agyasz- 
szon y”  v o lt, aki tu dott reprezen­
tálni, ha a hazai és n em zetközi tár­
sadalm i érintkezés ezt m egkívánta. 
Finom  tapintattal a háttérben ma­
radva segített férjének, akit egyéb ­
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k ént m in dig „u ram n ak ”  nevezett. 
Ellentéte v o lt a n ői em ancipáció 
harcosainak, és talán éppen ezzel 
tudott egyedülállóan  hatásos lenni 
férje pályájának a tám ogatásában. 
Vezette  a háztartást, nevelte lányu­
kat, m ajd később az unokákat, 
vendéget fogadott, és m indenek­
előtt odaadó szellem i munkatárs 
vo lt. T ö b b e k  k özött, a tö bb n yelvű  
korrektúrák legélesebb szem ű el­
lenőre vo lt, aki e g y ü tt élt férje 
m unkájával, és aki m inden egyéni 
életcélját, fenntartás n élkü l aláren­
delte férje hivatásának. V iszonzá­
sul, e g y  n ag yo n  hosszú, szellem i 
teljesítm ényekben kivételesen gaz­
dag életm űvet a lkotó  em ber m ély­
séges m egbecsülését, bensőséges ra­
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gaszkodását, figyelm ességét és ta­
pintatát n yerte el, am i által a m ű 
állandó alkotó társának érezhette 
m agát.
K ivételesen gazdag oktató, k u ­
tató és közéleti tevéken ységét m ég 
életében hazai és k ü lfö ld i kor­
m ány-, valam int tu dom án yos és 
társadalm i in tézm én yek és szerve­
zetek a legkü lön félébb m agas elis­
merésekkel honorálták. E zek  k özü l 
csak a legjelentősebbeket soroljuk 
fel.
K o rm á n yu n k  K ossuth-díjjal két­
szer, a M un ka V ö rö s Z ászló É r­
dem rendjével kétszer és a M ag y ar 
N épköztársaság É rdem rendjével 
tüntette ki. A  M ag y ar T u d om á­
nyos A kadém ia legm agasabb elis—
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merésével, az A kadém ia A ran yér­
m ével, az Á lla to rvo so k  Társasága a 
H u tÿra-em lékérem  első, aranyozott 
példányával tüntette ki, saját egye­
tem e tiszteletbeli doktorává avatta.
K ü lfö ld i tudom ányos és társa­
dalm i szervek is e lhalm ozták elis­
merésekkel.
L evelező tagja  v o lt a francia 
A cadém ie N ational de M éd icin - 
nek és az A cadém ie Vétérinaire de 
France-nak, a M oszkvai O ssz-szö- 
vetségi M ezőgazdasági A kadém iá­
nak, rendes tagja  a C sehszlovák 
T u d om án yo s A kadém ián ak és kül­
fö ld i tagja  a B o lgár T ud om án yos 
A kadém iának. A z  Á lla torvo so k  
V ilágszövetsége, a R o y a l C ollege  
o f  V eterin ary Surgeons, a G ö rö g
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Á llatorvo so k  E gyesülete és a Len­
g y e l Á lla to rvo so k  T ud om án yos 
E gyesülete tiszteletbeli tagjává vá­
lasztotta. H onoris causa doktori 
cím m el tüntette ki a bécsi Á lla tor­
vosi Főiskola, a Lipcsei E g yetem  
Á llatorvosi Kara és a Thesszaloniki 
E g y etem  Á llatorvostudom án yi K a­
ra. A  M adridi E g y etem  Á lla to rv o ­
si K ara honoris causa tanárává 
avatta.
M anninger R ezső  életm űve 
n agym érték ben járu lt hozzá ahhoz, 
h o g y  századunk első felében a 
budapesti Á llatorvosi Főiskola 
nem csak tartotta az állatorvostu­
dom ány magas n em zetközi szín­
vonalát, hanem  annak m ércéjére 
m eghatározó hatást is gyak orolt.
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A m ik o r 1963-ban n yugalom ba 
vonult, rö vid  időn  belül lem on ­
dott m inden társadalm i tisztségé­
ről. Ennek ellenére, 1970. február 
4-én bekövetkezett haláláig élén­
ken érdeklődött v o lt m unkatár­
sainak kutatásai, a szakm aterület 
történései iránt. T o váb b ra  is a régi 
igényességgel jav íto tta  a kézirato­
kat, am elyek lektorálására to vább­
ra is felkérték. Ö rö m m el vette, ha 
közvetlen  m unkatársai problém áik­
kal m egkeresték, m unkájukról re­
feráltak neki.
K é t évtizeddel halála után, e g y -e g y  
m aradandó értékű m egjegyzésének 
a felidézésével döbbennek rá v o lt 
munkatársai és tanítványai, m eny­
n yire  h ián yzik  ma is tiszteletet pa­
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rancsoló szem élyiségének, az ön­
m agával szem beni igényességének 
és a közösségi j ó  ü gyért tettre 
kész egyéniségének példamutatása. 
★
Hálás tanítványai 1982-ben Sop­
ronban, e g y k o ri középiskolája ala­
pításának 425 éves évfordulója  al­
kalm ából, m ű em lékvédelem  alatt 
álló szülőháza bejárata fö lö tt emlék­
táblát helyeztek el ezzel a sz ö v e g g e l: 
„ Ebben a házban született a soproni 
lycenm eminens diákja, Manninger 
R ezső  — 1890 — 1970  — , a Magyar 
Tudományos Akadémia alelnöke, a 
Mikrobiológiai Társaság elnöke, az 
állatjárványtan világhírű egyetemi ta­
nára, tudósa.”
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A rckép ét m egfestette kön yvtára  
részére a P h ylaxia  O ltóan yagter­
m elő Intézet. U gyan csak  ez az 
intézet, 1963-ban, fennállásának 
félévszázados fordulóján  M annin- 
ger képm ását viselő em lékérm et 
készíttetett, am ely a „M an n in ger 
R ezső  professzornak nagyrabecsü­
léssel a Phylaxia  állatorvosai, 1963”  
és a hátlapon „F é lix  qui potuit re­
rum  cognoscere causas”  feliratot 
viseli.
A z  O rszágos Á llategészségügyi 
Intézet 50 éves jub ileum a alkalm á­
ból, 1978-ban a m ár em lített em ­
léktáblán k ívü l, M anninger képm á­
sát viselő em lékérm et is készíttetett.
A  M ag yar M ik ro b io ló g ia i T ár­
saság „D r . M anninger R ezső  em­
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lékérm ével”  kitüntetett m ikrob io­
lógusai, a társaság évenként m eg­
rendezett kongresszusain em lékez­
nek m eg az em lékérem  névadójá­
nak saját kutatásaikhoz k özel álló 
tevékenységéről, v a g y  idéznek fel 
vele kapcsolatos em lékeket.
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